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 قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتقاضي في فلسطين:
 ** التطبيق، الإنفاذ، ودور المحكمة الدستورية العليا
 
 المقدمة .1
، خييييرر تشييييران المع مييييل اسمينميييييل اسانعيييي ي يل  سيييي  اسشيييي ر  6102 / فبرا ييييرشيييي    32فيييي  
سنتظييي ار تامتتيييراو تنييي  ن يييترا  اسمت  ييييم تظيييرتع تمنسييي  ويييير اسمر ييييم    بنييين اسعييين م است   ييييم 
اسانعي ي يم ايلا است ييي  تاست يتر  شي  تارت ي  ، تختفي ت ميل  مه   يم جتعيييوج ايل  ام تي  ي ن  عيستسم، 
فتح ت م و  ت  من  تان الأمل اسانع ي يم بت ع  ق   تاتيش ف  اسمي ل اسببير  ف  عي ق ام قع   بيل 
ف  اس ام اسغربيم، بس ع م ع مينم  اسم ارو اس هتميم مل مختنف اسم  فظ ن مل است تل  سي  م ي يم 
  1را  الله سنمش رهم ف  ام تي ي ن 
                                                           
 ي ميم بيرزين  اسي  ، ر  ف  اسق  تل اعت ل مش *
في  تي    ي     في   ي ل ، تمل اسمقيرر  شيرا  سنمؤسف  بنن سن شر   سنغم الإ هنيزيم ف  مينم اسشرييم تاسق  تل (الإم ران) س راعمال  استر م تريمم  **
  سنغيم الإ هنيزيم  ت ي ر الإشي رى  سي  ن يت سي   يت  ت ي ي   مالأ يني اس راعيميتم  ت ،تاستريمم اسيربيم الأ ن  (  لإ هنيزيم)اختلاف ن بيل اس ص  متيت  ني
تاسم يي ل  7102) سن يي   9ين يي   تي ييم تب يي  اسقييرار  قيي  تل ر يي  (اس عييخم اسيرب ييم ستييتلاا  مييع است يي يلان استيي   ييرنن تنيي   يي  تل اسم همييم اس عييتتريم اس
   م ن ييت ت يي  است ب ييت سنقيي ر  س ييرترى ام ييلا  تنيي  است يي يلان استيي  نتيي  بسيي  اسقييرار  قيي  تل 6002) سن ي   3سقيي  تل اسم همييم اس عييتتريم اسين يي  ر يي  (
 الا اس  ث   تن   يو متا     تل اسم همم اس عتتريم اسيني  تاسمش ر  سيس  ا   ف 
  :ta elbaliavA .6102/2/32 ,sweN naaM ”,tsetorp srehcaet pots ot stniopkcehc pu tes ytiruces nainitselaP“ 1
 ligvIN/lg.oog//:sptth
 خلاع لس   م  س  يشر  س ، 7102 م رو/ آلار 7 الإسبترت يم اسمش ر سس  ف  ال  اس راعم، اعتريين بت ريخاسمتا ع  يميع
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 ، جامعة بيرزيت.، كلية الحقوق والإدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال
ترهييزن اس ق شيي ن اسيي اارى بيييل ت مييم اس يي و 
فييي  نتقييي   ام تي  ييي ن  يييتل مييي   لا هييي ل ا ييي   
سنمينمييييل م تاييي  بسييي  اس هتميييم، تا  ل   قيييتق ف يييلات 
 ييييييت ق يييييي   استينييييييي  ه فاسمخ ييييييص س  ايييييي قالإهيييييي ل 
الأمييل، تنيي  مق ر ييم   سق  تيي ن الأخيير  ( ت تم  ييا
عييبي  اسمليي ل)  نعييانم نخيير  ظسييرن تنيي  اسعيي ح 
 مه  يييييم  قيييييتق  فييييي   يييييتة ايييييلى الأزميييييم، متينقيييييم
تمعييييييييييتت  اس ريييييييييييم  اخيييييييييي  اسميتميييييييييييع  الإ عيييييييييي ل
اسانعيييييي ي  ، تاسييييييل   ييييييرت    شييييييه  هب يييييير  تي ييييييم 
 2الإ ييييييراةان استقيي يييييييم استيييييي  اتخييييييلتس  اس هتمييييييم،
ترف ييس  امتتييراع  مملنيييل تييل اييل  استظيي اران، 
تاسقيت  است  فر تس  اسشر م تالأيسزى الأم يم تن  
  3 ريم  رهم اسمتظ اريل 
مقتسييييم نل  يعيييي ت  اييييلا اسمليييي ل فيييي  تبييييرار
مليي ل اس يي  فيي  اس قييتق الإ ت يي  يم تاميتم تيييم 
استمتيع  ظيرتع مييشييم ملااميم، اسيم ، تاستينيي ، ت 
ل اس قيتق اسم   يم تاسعي عييم، وير   بنيم سنا ي  تي
مليي   ظيير امتتقيي ل تام ت يي ز استيعييا ، ت ريييم 
                                                           
2
 AP etipsed no seog ekirts 'srehcaet knaB tseW‘ 
 .)6102 hcraM 9( areezaJ lA ’,nwodkcarc
 lY6WA7U/lg.oog//:sptth
تنييي  ميظيييي   ت ييي ر الإشييي رى  سيييي  نل  تسيييم فنعييي يل  يييي   ن ميييؤخرات  3
  سلا يييلا  تنييي  اسمي اييي ان استييي  الإ عييي لاسمي اييي ان اس تس يييم س قيييتق 
  شه  نبلر تا يلات، ا ظرل  4102  ق تنيس  اسرايو ت  و ت   
 nioj snainitselaP :'tfihs mgidaraP'“ ,aqutaH ailaD
 :ta elbaliavA .4102 lirpA 22 areezaJ-lA ,”seitaert
  HuCaDf/lg.oog//:sptth
اس رهيييم، ت ريييم اساهييير، ت ريييم امتتقييي   تاستيب ييير  
ايييل  اسخلا يييم، تاستييي  يشييي ر  سيسييي   شيييه  متبيييرر 
، ُتيِنُم ييي  ن يييت تفييي  الإ عييي ل يييمل  راعييي ن  قيييتق 
م ي ييي  نل  ُخيييير بييييل نل  ُقت ييي   4ميتميييع تييي  ل،
يم تبيييل  تت يي  تمييتر  رز  يي ، نت  ُخييير   ريقيم تيعييا
 بيل خ ت يت   ت م يم نع  ِر    
ت ييي تل ايييل  استر يييم،  مي ر يييتس  سن ظرييييم 
استقني يم است  تاّرق بيل ني ي ل مختنايم ميل اس قيتق 
 )اس قيييييتق  (  يييييوب ييييي ةت تنييييي    تييييي ى نل  ي يييييس  
جعينب ج ت ي يس  ج ي ي ب ج، نل تتعِّ يع اس قي ش اسيل  
ت يييي  يم تاميتم ت ييييم ايييي  يييي ّت  نل اس قييييتق ام 
ايلا اس ي ل سيت  5 الإ ع لني ت ت  رر  مل  قتق 
 ييي ست تران اسق  ت  يييم اسرايعيييم  مرت  يييميييلتر  ت يييم 
است  ع  ن خلال اسقرل اسيشريل،  م  فيسي  اسقي  تل 
 6اس تس  الإ ع    تاسمتي ن اس عتتريم اس  يلم 
فيي  اس يييل اسييل  يقيي ّ  ف ييت اسقيي  تُل اسيي تس ّ 
ت يي  يم تاميتم تيييم تنيي  ن سيي  ت يي ى اس قييتق  ام 
متي  عييم مترا ييم مييل اس قييتق، فييعل اييلا م ييتبيير 
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 sthgiR laicoS gnigduJ ni ’,noitcudortnI‘ ,gniK ffeJ 
 .1 ,)2102 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC(
5
 .2-1 ,.dibI 
6
 :ycarcomeD gningiseD ,nietsnuS .R ssaC ;1 ,.dibI 
 ytisrevinU drofxO :drofxO( oD snoitutitsnoC tahW
 fo ytilaeR ehT‘ ,uadnaL divaD ;122 ,)1002 ,sserP
 lanoitanretnI dravraH ’,tnemecrofnE sthgiR laicoS
  .7-604 :)2102( 35 lanruoJ waL
 العليا الدستورية المحكمة ودور الإنفاذ، التطبيق، :فلسطين في للتقاضي والاجتماعية الاقتصادية الحقوق قابلية
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 )6/7102( فئة المقالات المترجمة -ةالقانونّية أوراق عمل بيرزيت للدراسات لسلس
اسشيييييه  اسيييييل   يييييت  تقييييي يمس   يييييت  يييييمل اس عييييي تير 
  7است  يم 
فيييي  اييييل  استر ييييم، ع عييييي  س ي  ييييم تييييل 
عييييييييييؤال فيميييييييييي   لا ه  يييييييييين اس قييييييييييتق اميتم ت ييييييييييم 
تام ت ييي  يم، ته تي يييم سترعييييخس   يييمل اس عيييتتر 
الأع عييييي  سنعييييين م است   يييييم اسانعييييي ي   (اسقييييي  تل 
 قت يي ت نع عيييم  سانعيي ي يم)،  يي  رى تنيي  نل  تيتبييرا
فييييي  فنعييييي يلق تفييييي   ييييي ل  بيييييتل ايييييل  اسار ييييييم، 
عتعي  ال  استر م ست  ي  ن  ميل ايل  اس قيتق تي  
ت  ييينس   تمميي  يزيي  مييل تيق يي  اس  سييم،  قيقييم نل 
  يييو ايييل  اس قيييتق ب عييي  م ماقيييت ى ميييل اسييي ص، 
 مرهيز مختنيف بل تتمتع ت ي س  الخر ملهترى تس
ل مي  ايييي  اسيييي  ي  و س يييي ت    ييييث  ق اخيييي   اس عييييتتر
يهيييييتل م ت ييييي ت  شيييييهنس  اسمهتيييييت  فييييي  اس  يييييتص 
اس عييييتتريم نت مرت  ييييي ت بت بيقسييييي  اسييييي  ي  ميييييل  بييييي  
 مؤعع ن اس تسم (م عيم  اسم  ب )  
ع شيييي ر  فيييي   تفيييي  خ يييي  اييييلا اس قيييي ش،
مييي   لا ه  ييين ايييل  اس قيييتق اميتم ت ييييم الإي  يييم ت
 ت  يم نع عيم، م عيم  تن  است  تب ت منزمم تام
تل الأع عي ، ايي     ت يي ت  تي يم ترعيخيس  في  اسقي  
تف  اسخت  ،  8   بنم سنتق    –تي  غ  نل تبتل  –
                                                           
7
 ,raevesoR navE dna ,lhcsriH naR ,gnuJ yentruoC 
 lanoitaN ni sthgiR laicoS dna cimonocE‘
 .4501 ,)4102( 26 .L .pmoC .J .mA ’,snoitutitsnoC
8
 .3 ’,noitcudortnI‘ ,gniK 
ع    ش استا ي ان اس ظريم تاسيمنيم  سلا تراح اسق ا  
  ل تن  اسم همم اسمخت م، تمل خلال   يراةان 
تنيي    ايي ل اس قييتق استق  يي  اس عييتتريم، نل تيميي  
 ام ت  يم تاميتم تيم اسملهترى ف  اس عتتر  
 الحماية الدولية للحقوق في فلسطين. .2
  ُن شان اسعن م است  يم اسانع ي يم  متي
،  يث نععين 3991اتا  ي ن نتعنت اسمت يم ت   
ههي ل يتمتع  عن  ن   ايم، شخ يم، تتظيا يم 
م  ت ى تن  نيزاة مل اس ام اسغربيم ت  ي   ويزى 
م نل نت م  عم  جم     اس ه  اسلات ج  تميع  قيقي
بسيي  اسيميييم اسي مييم  ج تسيم فنعي يلج (استيي  اتترفين
 9)2102سلأمييي  اسمت ييي ى ه تسيييم و ييير ت يييت تييي   
  سيييييم لان عيييييي  ى ( سييييي   ييييي  الل)، ت قيييييسيعييييين  ت 
عييييرااي  ايييي  اس تسييييم است  يييي ى لان اسعييييي  ى  اخيييي   
                                                           
،  يي ي  رايييو اسعيين م اسانعيي ي يم، اسييل  1102 / عييبتمبرخييلال نينييتل 9
م    رايو اسني م است ايليم سم ظميم است رير اسانعي ي يم،  يشغ  ني ت 
سي تيم الأم  اسمت  ى اسب منم في  مينيو الأميل  تميل ن ي   بيتل   ن ت 
اس نيي ، م بيي  مييل اس  ييتل تنيي  تت يييم  يي ب ييم مييل نونب ييم نت يي ة 
،  مي  في  لسي  يمييع الأت ي ة ت يتات  51ميل ن ي   9مينيو الأميل (
اسخمعييم اسيي ااميل)، تنونب ييم اسلنليييل فيي  اسيمي ييم اسي مييم سلأميي  اسمت يي ى  
شيينت فيي  اس  ييتل تنيي  الأ ييتان اسلازميم فيي  ت يي  رفيو اس ني    يي  ف
 مينو الأمل  سمزي  مل اسمينتم ن  تل اسعي ق، ا ظرل
 dna tcilfnoC no etadpU“ ,otisopsE .K elehciM
 ”,1102 rebmevoN 51–1102 tsuguA 61 :ycamolpiD
 .98-351 ,)2102( 2 .on ,14 ,seidutS enitselaP fo lanruoJ
، اتتم ن اسيمي يم اسي ميم سلأمي  2102مبر تشريل اسل   /  تف 92تف  
اسييل  ييتييرع  انعيي يل ه تسييم و يير  )91/76/SER/A(اسمت يي ى اسقييرار
في    تسيم ت يت 391 تسم مؤي ى، مل ن    831ت ت  ته ل ا    
 تل است تين  ت تات  14 تل مي ر م، تامت     9الأم  اسمت  ى، ت 
  91/76/SER/A=lobmys?psa.cod_weiv/hcraes/ag/gro.nu.www
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 ، جامعة بيرزيت.، كلية الحقوق والإدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال
فنع يل است ريخيم  تا  لا   مل هت س   تى ا تلال، 
عييرااينيم  شييه  متبييرر امستييزا  رف يين اس هتمييم الإ
بتايبتسييييييييي  اس تسييييييييييم استي   ييييييييييم ات ييييييييي   الأرا ييييييييي  
شييي رى اسانعييي ي يم اسم تنيييم،   يييث رف ييين  تييي  الإ
مستزام تسييييي  اسمترت يييييم  مت ييييي  اسمي اييييي ان اس تس يييييم 
، تسي يم اس قيتق ام ت ي  يم الإ عي ل(سني م  قيتق 
تاميتم تيم تاسلق فيم)  مل تق ريرا  است  يم  تل 
  تيت ييييي  و ايييييلا اسمت يييييف  شيييييه  الإ عييييي ل قيييييتق 
 ييييي رل مييييييع اسمت ييييييف اسيييييل  تتب يييييي   سي ييييييم  قييييييتق 
 ييييي  يم ، تاسني يييييم اسمي  يييييم  ييييي س قتق ام تالإ عييييي ل
تاميتم ت ييم تاسلق ف ييم، تهلااميي  هييرر است ب يي  تنيي  
همييي  ن يييت م يتعييي  ميييع مت يييف  01ايييل  امستزامييي ن 
م هميييييم اس ييييي ل اس تسييييييم فييييي   همسييييي  امعتشييييي ر  
 11 4002اسميرتع سي   
 الإ عيييييي ليرتيييييي  اسقيييييي  تل اسيييييي تس  س قييييييتق 
استزامييي ن تنييي  اسعييين م است  ييييم اسانعييي ي يم ت ييي   
 م ن يت ت تي   اسم  شر سعه ل اسخ  ييل س همس  ا
نمييي   سي يييم  معييي ةسمت ت ييين  رييي ، سييي  تبيييل اسعييين م 
اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم ت يييييم تاسلق ف يييييم تيييييل 
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 ,noswaL kciR dna rejieH neD netraaM ,eeS 
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 .8-761 ,dibI 
اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم ت ييم اسمترت ييم  مت يي  
اسمي ا ى، تا    سم  ي  عي  ن في  است ين اسيل  سي  
تبييل  ف ييت عيين م  هتم ييم تتمتييع   سقيي رى اسمتعيي تيم  
  الإ ع لمي ا ان اس تسيم س قتق سنت  ي  تن  اس
ار اسيمي يييم اسي ميييم سلأمييي  فيييتر اتتيييراع  ييير 
 21)  انع يل ه تسم و ير ت يت،76/91( اسمت  ى
سعيييين م اسانعيييي ي يم مييييل اسم يييي   م تنيييي  ا ُمه يييين
تبتمه سيييي  مييييل اسم يييي   م،  31اسمي ايييي ان اس تسيييييم 
ت يي ح اسعيين م است   ييم اسانعيي ي يم م  عيي م تنيي  
تم ت ييم،  يي سرو  م تامي م يتسيي  سن قييتق ام ت يي  ي
عيييييي  ى ه منييييم تنييييي    نيمسييييي   مييييل ن سييييي  م تمييييي رو
، ت يي م  4102تعييه  ت  ظسييرن اييل  اس  سييم تيي   
   ن  تسيم فنعي يل تني  اسيسي  اسي تس  اسخي ص 
 ي س قتق اسم  ييم تاسعي عييم تاسيسي  اسي تس  اسخي ص 
   س قتق ام ت  يم تاميتم تيم تاسلق فيم 
تني  نل  ت ت سم ي ت ف   يل نل ا     يم ت
اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم ت يييييم ت ييييي رر  يييييمل 
فميل اسمسي  امتتيراع  ي ل ايل   41،الإ عي ل قيتق  
اس قييييييتق ت  ،س قييييييتق (اس قييييييتق اسم   ييييييم تاسعي عيييييييما
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 coD NU )2102 ,92 rebmevoN( 91/76 .seR AGNU 
  .91/76/SER/A
تنيي  تيي   مييل  ت ي ورايو اسي،  ي  ق 4102نبريي   / يعي ل 1في   31
اسمي اييي ان  تشيييمنن ايييل  اسمي اييي ان مييي  ينييي ل اسيسييي  اسييي تس  اسخييي ص 
  س قتق اسم   يم تاسعي عييم تاسيسي  اسي تس  اسخي ص  ي س قتق ام ت ي  يم 
 ’.tfihS mgidaraP‘ ,aqutaHتاميتم تيم تاسلق فيم  ا ظرل 
41
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ام ت يي  يم تاميتم ت ييم) تيي  عيي سم  تا  راراميي  فيي  
تسيييييي يل  تس يييييييل م ا يييييينيل، اميييييي  اسيسيييييي  اسيييييي تس  
م، اسيسي  اسي تس  اسخي ص  ي س قتق اسم   يم تاسعي عيي
اسخييييييييييي ص  ييييييييييي س قتق ام ت ييييييييييي  يم تاميتم ت يييييييييييم 
تاسلق ف ييييم  تيشييييّه  اسيسيييي ال،  سيييي  ي  يييي  الإتييييلال 
اسشييرتم ج، ميي  يشيي ر  س ييت بيييالإ عيي لاس يي سم  س قييتق 
 51ج الإ ع لاس تسيم س قتق 
لا اس يييييتتيل ميييييل تتنييييي  اسيييييرو  ميييييل نل ِهييييي
اس قيتق امي   يزة ميل اس ظي   اسي تس   اعيت،  م نل 
فييي ت ُيرعييي  تييي  ى بييييل اسي ييي  الأتل ميييل ا ييي   اختلا
اس قيتق (  لإ  سييم تنيي  اس قيتق اسم   ييم تاسعي عييم) 
تاسي ييي  اسلييي    ميييل اس قيييتق (اس قيييتق ام ت ييي  يم 
تاميتم ت ييييم  شييييه  نع عيييي )  فايييي  است يييين اسييييل  
سيبين فييت ايل  استار يم  ترات نل ي ة تمنييم اس ييي وم، 
فع سييييييييي  الل م يييييييييننمق   س س  يييييييييم، تميييييييييل اس    يييييييييم 
يخييم، تيي  تق يييل اسمي ايي تيل تاست يي ي  تنيسميي  است ر 
 تقري  ت    اعت ت شرام  ف  است ن
ت ظرات سلس ، فع  ي  مي فتتتل سنتعي ؤل  يتل 
الأعي و اسيل  ي ي  استمي يز ميل خلاسيت بييل اي تيل 
اسميميييتتتيل ميييل اس قيييتق  تيظسييير تاعيييير ميقيييتل 
فيييي    يييي ر ت ا ييييل تت ب يييي  هنتيييي  اسميمييييتتتيل مييييل 
                                                           
اس قيييييييتق ام ت يييييييي  يم تنييييييي  اسيييييييرو  ميييييييل نل اس قييييييييتق اسلق فييييييييم ت  51
نت ي تل اس يت  الأتل   سين  ي   ويير،  اعيت تاميتم ت يم تشيتر  في  اس ظي  
 .تم تن  ن  معتت  ف  ال  استر م
س قييييييييييتق ام ت يييييييييي  يم اس قييييييييييتق  تتن ييييييييييت، فييييييييييعل ا
يي بيييي ت فييي   تاميتم ت يييم تت نييي  جتييي خلات  هتميييي ت 
ام ت ييييييي  ج    ريقيييييييم سيعييييييين   سم  عييييييي م   س عييييييي م 
تيخايييييييي  اييييييييلا استمي ييييييييز  61سن قييييييييتق اسبلاعيييييييييهيم 
است ييييي يف  اسيييييل  ي شييييي  تييييي  ى فييييي    ييييي ر اسميرفيييييم 
اسم ت  ييييييم  ييييييتل اييييييلا اسمت ييييييت ، تاسييييييل  يا يييييي  نل 
نبيم، اس قيييييتق اسم   يييييم تاسعي عييييييم اييييي   قيييييتق عييييي
تاس قييييييتق ام ت يييييي  يم تاميتم ت ييييييم ايييييي   قييييييتق 
 71 يي بيم 
تنيييييي  اييييييل  استار ييييييم،  عييييييت يع نل  تب يييييي ةت 
 ل ت قي  ت بي  اس قيتق   عتخنص اعت ت ي ت ياي  
ام ت ييييييييييييييي  يم تاميتم ت يييييييييييييييم يت نييييييييييييييي  ميييييييييييييييتار  
تمخ  ي ن فيي  اسمتاز يم اس هتم ييم، في   يييل نل 
ت بيي  اس قيتق اسعي عيييم تاسم  ييم م ي تي ر سييلس   
متي يم سنتشيهي  في  ايلا  ت ميع لسي  فيعل ا ي   نععيت 
امعت مل  نتمت، و س  ت م  تؤلر اس قتق ام ت ي  يم 
تاميتم ت ييييم تنيييي  ميزا  ييييم اس تسييييم، تيلا يييي  اييييلا 
است لير و س  ت ف  استب سيف اسمرت  م  ق    اسي اسيم  
همييييي  ي ييييي ر امتتيييييراع نل استزامييييي ن اس تسيييييم ت ييييي   
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 ، جامعة بيرزيت.، كلية الحقوق والإدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال
 يم سيعيييييين هنسيييييي  اس قييييييتق اميتم تيييييييم تام ت ييييييي 
مل لسي ، فيعل ب  تن  اس قيو  يي بيمج  استزام ن ج
است ب ييييي  اسب مييييي  سن قيييييتق   استزامييييي ن اس تسيييييم ت ييييي 
ام ت يييييييي  يم تاميتم ت ييييييييم ي ييييييييّت  تنيسيييييييي  ن ي  يييييييي ت 
اممت    تل نشه ل ميي م مل اساي ، تمل الأملنيم 
تنييي  لسييي ل اممت ييي   تيييل   شييي ة ا تبييي ران تي ييي  
اسعييييهل اسملاايييي ق  تيييي  مييييل اس يييي  استفييي ة   ييي  
  س عيييييي م سلأفييييييرا  اسقيييييي  ريل تنيييييي  ت ميييييي  تبيييييي سيف 
اسعهل   يث م يترت  تن  ايلا امستيزا  ن  تي لير  
م  شر تن  ميزا  يم اس تسيم،  م ن يت  يرتر  ستمتيع 
 الأفرا    س قتق ام ت  يم تاميتم تيم 
تاعيييييير بييييي ي  سنتمي يييييز بييييييل  ي ييييي   يمهيييييل 
تاس قييتق اسم   ييم  اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم ت ييم
تاسعي عيم  ع  معتت  اس  يم نت اس يرترى اسيل  
فيي  اس يييل اسييل   ت ي عيي  سبيي  مت ييت  مشيي ر  س يي
تظسييير ف يييت اس قيييتق اسعي عييييم تاسم   يييم تنييي  ن سييي  
تايييييرو استزامييييي ن م  شيييييرى تنييييي  اس هتميييييم،  فيييييعل 
اس قييتق اميتم ت ييم تام ت يي  يم تبيي مت مييل لسيي ، 
  شير ميل خيلال تت ق  ت  ه  استا ع  شيه  و ير م
  ي يييي  اييييلا نشييييه ل ميي ييييم مييييل الأف يييي ل اسمبرم ييييم
استاعييير مزيي ات مييل استبرييران فيي  استيب ييران اس  يقييم 
سنمي ايي ان اس تس ييم    ييث تيي ص اسميي  ى اسل   ييم مييل 
اسيسيي  اسيي تس  سن قييتق اسم  يييم تاسعي عيييم تنيي  ميي  
  يي ل ت تيير  تتبايي ينيي ل جتتيسيي  هيي   تسييم ت ييت   
سيم ييع الأفييرا  اسمت ييت يل فيي    نيمسيي  تاسخ  ييييل 
ستميتسي  اس قيتق اسميتيرع بسيي  في  ايلا اسيسيي ،  تل 
تميييييز مييييل ن   ييييت ، ملييي ل اس يييي و، نت اسنغييييم، نت 
نت  ،رن  اسعي عيييي  نت و يييير اسعي عيييي اسيييي يل، نت اسيييي
الأ ييييييي  اسقيييييييتم  نت اميتمييييييي ت ، نت اسمنب يييييييم نت 
 ج مه  م نخر  ماسمتس  نت ني
مل  1/11خر ، ت ص اسم  ى تمل    يم ن
اسيسيييييييي  اسيييييييي تس  اسخيييييييي ص  يييييييي س قتق ام ت يييييييي  يم 
تقييير اسييي تل م تنييي  مييي  ينييي ل جتاميتم ت يييم تاسلق ف ييي
الأ يييراع فييي  ايييلا اسيسييي    ييي  هييي  فييير   معيييتت  
مييشييي  م  عييي  سيييت تلأعيييرتت،  مييي  يشيييم  اسغيييلاة، 
تاسمنييي و، تاسمعيييهل، تاست عييييل اسمعيييتمر سظيييرتع 
ع اسخ يييييييتان اتعيييييييتتخل اسييييييي تل الأ ييييييير اسمييشيييييييم  
، ميييييع امتتيييييراع اسلازميييييم س يييييم ل ت بيييييي  اس ييييي 
  امييييم است يييي تل اسييي تس  اسقيييي ا  تنييي  الإرا ى اس ييييرى 
بسييييلا اس يييي  ج  ت يييي  فعييييرن سي ييييم الأميييي  اسمت يييي ى 
اسمي  يم  ي س قتق ام ت ي  يم تاميتم ت يم تاسلق فييم 
ف ييييت  اييييل  اسميييي  ى تنيييي  ن ييييت يترتيييي  تنيييي  اسيييي تل 
تاييييت يتمليييي  فيييي   ،نع عييييي ت   س يييي  الأ  يييي ج جاستزامييييت 
ت  س يييييييي  الأ  يييييييي  اسمعييييييييتتي ن  –ج ييييييييم ل ت ق يييييييي 
 81الأع عيم سب     مل اس قتق ج
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ت ريخ ي ت  ته  ن استم ي ن اسمت ي ى الأمريه يم
استقعييييييي  بيييييييل  قييييييتق  تا يييييي ى مييييييل نبييييييرز مؤ يييييي  
  تت  رايييييي  مييييييل اسيييييي تل اسقنينييييييم استيييييي   91،الإ عيييييي ل
 ييييي   ن تنييييي  اسيسييييي  اسييييي تس  اسخييييي ص  ييييي س قتق 
اسم  يم تاسعي عيم، تسي  ت ي  ق تني  اسيسي  اسي تس  
اسخ ص   س قتق ام ت  يم تاميتم ت يم تاسلق ف يم 
( تييي  ت ريخيييت)  تيتاييي  ايييلا اسمت يييف اسييي تس  ميييع 
ترتي يييي ن اسعي عييييم الأمريه ييييم اسم ن ييييم، ت يييي لأخص 
يخ اس عيييييتتر  سن قيييييتق ام ت ييييي  يم  ييييييف استرعييييي
تاميتم تييييم فيييي  اس عيييتتر الأمريهيييي ، تمييي  ييييرت   
بييلس  مييل تيير   اس ظيي   اسقيي  ت   الأمريهيي  سنتي ميي  
 سيييي  نمييييع اس قييييتق ام ت يييي  يم تاميتم ت ييييم تنيييي  
  قتق   بنم سنتق     
  لإ يييي فم  سيييي  لسيييي ، فييييعل اسيسيييي  اسيييي تس  
سلق ف يم اسخ ص   س قتق ام ت  يم تاميتم ت يم تا
يتييح سني تل تميل خيلال اسم ي   م تني  برتتتهييتل 
تاييييت  –اخت يييي ر  اعييييتخ ا  آس ييييم اسشييييه ت  اسار  ييييم 
ابتبيي ر و ايي  تييل اسيسيي  اسيي تس  اسخيي ص  يي س قتق 
اسم  يم تاسعي عيم  تالا مل ل آخير يقت  ي  سنتشيهي  
ف  امتت  ران اسمختنام اسمتينقم ف    بنيم هي  ميل 
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 تيم تاس قتق اسعي عيم اس قتق ام ت  يم تاميتم
 12ف  است ن اس  س ، ا ي    02تاسم  يم سنتق    
خت ييي ر   سييي   تسيييم ت يييت فقييي  فييي  اسبرتتتهيييتل ام
ت ي  ق ج تسيم فنعي يلج تني  ايلا اسبرتتتهيتل، تم 
 تسييم ترب ييم  يي   ن عييتاة  بيي  اسرب ييع اسيربيي   من يي
نت  ي    تالا يقت  ي  سلاعيت مل تني  نل است ي ي  
  اسخييي ص  ييي س قتق ام ت ييي  يم تنييي  اسيسييي  اسييي تس
تاميتم ت ييييم تاسلق ف ييييم م ي  ييييت    س ييييرترى تنيييي  
تغي يييييييير اسمتا ييييييييف ات يييييييي   ميييييييي     بن ييييييييم اس قييييييييتق 
ام ت يييي  يم تاميتم ت ييييم سنتق  يييي  تنيييي  معييييتت  
 اسق  تل اس تس  
 الحقوق المرسّخة دستوريًا  .3
ستي   ام  راع تل اسمت ت  الأع عي ، 
م بي  مييل است بيي  تنيي  نل ايل  استر ييم ويير مستمييم 
  مستزميييييي ن اسانعيييييي ي يم اسم بلقييييييم تييييييل مي ايييييي ان 
اس قييييتق اميتم ت ييييم تام ت يييي  يم ت تيييي  تسييييت تيييي  
است رق لألر  اسم   م اسانع ي يم تن  مي ا ان 
فيي  ايل  استر ييم نل  ت ِاس تسييم، سيي    ي الإ عيي ل قيتق 
مييييييي ن فنعييييييي يل اسمترت يييييييم تنييييييي  ايييييييل  استز ا تت يييييييع 
اسمي ايييي ان فيميييي  يخييييص ا تييييرا  ت م  ييييم اس قييييتق 
ام ت ييي  يم تاميتم ت يييمق بييي  تنييي  اسيهيييو،  فقييي  
                                                           
02
 lageL eht dna struoC ,sitruoC naitsirhC 
 :sthgiR larutluC dna laicoS ,cimonocE fo tnemecrofnE
 :aveneG( ytilibaicitsuJ fo secneirepxE evitarapmoC
 .02 ,99 ,)8002 ,stsiruJ fo noissimmoC lanoitanretnI
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ه يي  م يي سيل نبليير ست   يي  فيميي   لا هيي ل ا يي   تييرا   
م  قييييي  تاتعييييي ق بييييييل اسمت يييييف اسييييي تس  تاسمت يييييف 
م اس قيييييتق ييييياسم نييييي  اسانعييييي ي   فيمييييي  يخيييييص   بن
 12يم تاميتم تيم سنتق    ام ت  
 يي   ن اسعيين م اسانعيي ي يم تنيي  اسقيي  تل 
الأع عيي ، اسييل  سييت مه  ييم  عييتتر مهتييت  تمت يي  
نت تني   ي   –يرعخ  قتق ميي م ه قتق نع عييم 
تيبير اسقي  تل الأع عي  اسانعي ي   ج قيتق ت ميم ج 
 ب  نل يت   ت  –الا يي   نل اسعن م اسانع ي يم 
بي  اسيمي يم ت يت ميل  ِ امتتراع بسي  ه تسيم و ير
قيييييي ت ت ييييييرفن ه تسييييييمق تف –اسي مييييييم سلأميييييي  اسمت يييييي ى
معب  نل اس قيتق  س عتتر مهتت  تمنز  مع   بتل
الأع عييييييم ت تييييي ر  سييييي   يييييص  عيييييتتر  ستييييي تيمس  
فيييييعل  ي ييييي ز نبلييييير،عي ييييي ل اساهيييييرى بت م يتتسييييي   تلإ
و يي   اسعييي  ى سيي  يهييل ت اقيي ت نميي   ترعيييخ اسعيين م 
 22اسانع ي يم سن قتق ام ت  يم تاميتم تيم 
                                                           
اييل  استر ييم م تت يي تل اسم يي  ر (اسم ن ييم تاس تس ييم) سلاستزاميي ن استيي   12
تق يييي   عييييرااي  هعيييين م ا ييييتلال  تمييييل ن يييي  معيييي امم نبليييير  ييييت ى فيييي  
ميل اسم سيييم م نيت  ا ي   تمييل  مختنايت  تيل اسعيؤال فييعل  تتيت  الإي  يم
سن ظييير فييي  امستزامييي ن استييي   عييينيمت  شييي ل ايييلا الإ ييي ر نل  يييتفر نع عيييت 
تل اسيي تس  الإ عيي    تاسقييتا يل الأع عيييم الإعييرااينيم تنيي  يار ييس  اسقيي  
 تاميتم تيم   م تسم  عرااي  فيم  يتين    قتق اسانع ي يل ام ت  ي
سل تخ ص ال  استر م مع  م سلا تقي  ان اسم تمنيم  يتل  يلا يم  22
الا اس سج    يث  تاترو نل امفتق ر  س  اسعي  ى م يشيه  تق يم نمي   
تر  سن قييتق ام ت يي  يم تاميتم ت ييمق   ت  ستيي س  يمهييل استرعيييخ اس عييت
نل  يييت  ت نيييي  فيمييي   لا ه  ييين اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم تييييم   بنيييم 
 
تميييع لسييي ، سييي  يتت يييف الأمييير تنييي  م ييير  
ترعييييييييخ اس قيييييييتق ام ت ييييييي  يم تاميتم ت يييييييم ميييييييل 
اسعييين م اسانعييي ي يم ميييل خيييلال اسييي ص اس عيييتتر ،  
اسر   ييم  ت يي تز لسيي  نل تب يين اس هتمييم مؤععييمبيي  
ريم تنيي  اسقييتا يل تتنيي  الأتميي ل اس هتم ييم اس عييتت 
/  يعييي لفييي   ميييل  بييي  اسم هميييم اس عيييتتريم اسين ييي  
،  يييييي   اسييييييرايو اسانعيييييي ي   م مييييييت  6102  بريييييي 
ممييي   –ت ييي و بتي ييييل   ييي ى اسم هميييم اس عيييتتريم 
ن    سييييي     ييييي ة اسي  ييييي  ميييييل اسخلافييييي ن اسمتينقيييييم 
 شيييييرتيم اسم هميييييم تاعيييييتقلاسس  تناميتسييييي  اسق  ت  يييييم 
ريم تاسعي عييييييييييم  اخييييييييي   ظييييييييي   اسعييييييييين م تاس عيييييييييتت 
اسانعيييي ي يم  تس يييييل تشييييهي  اسم همييييم اس عييييتتريم، 
ه  ييييين اسم هميييييم اسين ييييي  مهنايييييم  مراي يييييم اسق ييييي ي  
اس عتتريم  تبسل  اس ام، ت  اسا ي  في  تي    ن ي  
مل اسق ي ، تين  ت   م س   ي س قتق اسراعيخم في  
  اسق  تل الأع ع  
استر ييم، سيي    يي يح ن ييت، تسغ  ييم هت  ييم اييل 
تيرو   ي  تت يمل ترعييخ اس قيتق ام ت ي  يم 
تاميتم تيم  مع لس ، فعل لس  م يقن  ميل نام يم 
ت يي تل اس  سييم اسانعيي ي يم فيي   راعييت   همليي ل تنيي  
  بن ييم اس قييتق اميتم ت ييم تام ت يي  يم سنتق  يي ل 
فقنييييييييم اسق يييييييي ي  اسمتينقييييييييم  يييييييي س قتق ام ت يييييييي  يم 
                                                                                       
تييل الليي ر استيي  يرتبسيي  ايلا اسخنيي  تنيي    بنيتسيي   سنت ا ييل اسق يي ا   ي يي ات 
 سنت بي   
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ييييييم نل ي ييييييرو نميييييي   تاميتم ت ييييييم م ي ايييييي   مه  
اسم هميييييييييم اس عيييييييييتتريم   ييييييييي ي  تتينييييييييي   ييييييييي س قتق 
ام ت  يم تاميتم تيم سنبن فيس ق تايلا ام تمي ل 
 –تسييييو ن ييي   –ايييت مييي  يي ييي  ايييل  استر يييم نبلييير 
 ينم   سمت يت  م ي  اس راعيم  الأاي  ميل لسي  نل 
تيييييييي   ت ييييييييت  عييييييييتاب    يييييييي ايم فيييييييي   اسم همييييييييم  
م همييييييم  اس عييييييتتريم اسينيييييي  نت اسم هميييييم اسينيييييي  نت
اس يي ل اسين يي  م يي يي  ن ييت م تت يي   زاتيي ن    ت  ييم 
تتين   ي س قتق ام ت ي  يم تاميتم ت يم    س س  يم، 
مييل اييل  اس زاتيي ن سييل ت يي    س ييرترى  فييعل تيي  ات 
تني  لسي  اي   مل مت م  ع ت  –لرتتس  ف  اسم همم 
   يم مينم  اسم ارو اس هتميم 
، خرر آمع 6102 /  بري  يع ل 91ف  
يي منيل فيي  اسق يي   اسخيي ص سنتظيي ار  يي  اسقييرار اس
 قيي  تل اس ييم ل اميتميي ت  اسييل  اتتميي   اسييرايو 
تهييي ل سييي    32 6102و ميي ر  /آلار 2ت ّيي و فييي  
اسمتظ اريل ت   ميل امتترا ي ن اسمتينقيم بعتي ا  
اسقييييييي  تل (اسيييييييل  سييييييي  يعييييييي قت مشييييييي تران ت ميييييييم نت 
ايتم تيي ن مييع مملنيييل ميي يييل)، تا  ييرار  ( مت ييي  
                                                           
، ف  اسيري ى اسرعيميم اسانعي ي يم 6102) سني   6اسر   ( ملا  شر   32
  6102/3/02) بتي ريخ 11(است ي اع اسانعي ي يم) فيي  تي   ممتي ز ر ي  (
) سن يي   91 يي ار  ييرار  قيي  تل ي  يي  ي ميي  اسيير   (ع ي   رايييو اسعيين م ب
نسغي  اسقي ي  ت ي   بي يو است ي يلان استي  ه  ين ا ي   م  س ي ن  6102
) بتييي ريخ 31اسرعيييميم فييي  تييي   ممتييي ز ر ييي  ( بسييي ، ت شييير فييي  اسيرييي ى
   6102/01/02
اسرا عيييي ، تاييييت ف ييييي   يييي تج تييييل تي ييييي   اسمرعييييت 
)، 7002اسمينييو استشيييريي  اسانعييي ي   م ييل تييي   
 م نل لسيي  سييي  يهييل  ييي    يي ل ميييل الأ ييتال  ييي ل ت 
مختناي ت نت متاير ات،  ل تي  اتتمي   ماي ن ميل اسقيراران 
فييييي  عيييييي   ن مم لنيييييم،  7002 قيييييتا يل م يييييل تييييي   
تنلييييي رن  اامييييي  ا تقييييي  ان، تسب سييييي  سييييي  تقييييي  بتيبايييييم 
نت  فيسييي  لإلييي رى اتس مييي ن  ييي ل اسقيييراران اسيمسيييتر 
قتا يل اسمقتر يييم ه  ييين و ييير  يييرتريم نت و ييير  س ييي
 لتعيي ؤمت  تاييلا يل يير شييرتيم نت  تيي  ويير  عييتتريم 
ته ق ييييم  ؟مييي  اسييييل  هيييي ل مختنايييي  فيييي  اييييل  اس  سييييم
م يمتل اسقييرار   تتيني  الإي  ييما  يلاق، نتتقي  نل 
  ييث شييهنن  س ييت  ظييرى ت مييم    ييت  قيي  تل لاتييت، س 
 وير مرو، توير مقبتل، توير ت  ل سنيم ل 
فيييييي  اييييييل    يييييي سيت ى  سيييييي  اسعييييييؤال اسييييييرايو
استر يم، فيعل ام ي را  ن اميتم ت يم استي  ترافقين 
اسمينميييل تتب يي  اسقييرار  قيي  تل خيي ص    ييرا مييع 
  س م ل اميتم ت ، سيعين عيت   يزة  عيي  ميل 
لهراي  في  ايل  اس راعيم  يمهيل  ملنيم اسبل يرى استي الأ
تف    سم تي   ت يت  عيتاب    ي ايم، عييهتل ميل 
اس بي يييي   شييييتة خلافيييي ن    ت  ييييم ت عييييتتريم فيميييي  
يتينييييي   ييييي س قتق ام ت ييييي  يم تاميتم ت يييييمق تايييييلا 
ي ي  في  اس قي ش اسيل   تب ي   في  ايل  استر يم  ي ل 
اسقييييي  تل الأع عييييي  يؤعيييييو ساسييييي  تتقييييي ي  اس قيييييتق 
نتق  ييي ،  قيييتق   بنيييم سام ت ييي  يم تاميتم ت يييم ه
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استي  تير  نل اسم هميم  هم  ي ت  لس  تيسم اس ظر
اسين ييييييي  يمهيييييييل نل تعيييييييتخ   اس قيييييييتق ام ت ييييييي  يم 
 سسي   تر ف تي  سيهيتل  تاميتم تيم اسمرعخم    ت يت 
فيي  استخا ييف مييل  يي ى اسم  زتيي ن اسق  ت  ييمق تلسيي  
مييييل خييييلال تقيييي ي  تاعيييييران سلاستزاميييي ن اس عييييتتريم 
استيييي  تقييييع تنيييي  تيييي ت  اسعيييين م اسانعيييي ي يم بسييييلا 
اسخ ييتص  تعيشييه  لسيي  ت ييترات ا ميي ت  تيي  تا  ل 
 شيه  تي ريي   تم  ت هي ل ت اييل ايل  اس قيتق متقي م
اسخي ص   م  ايت تاعيير   ست بي ، تا   يي  لس  ت بتةات 
يمهيييل ميييل خلاسسييي   ترعييييخ اس قييييتق  سن يييرق استييي 
ام ت  يم تاميتم ت يم   ريقيم ت يزز ميل   بنيتسي  
  سنتق    ف  فنع يل 
تا يح ت ي م   تيمهيل نل  ي ر  ت يت  ت ي 
   ييييييي  اس ظييييييير تيييييييل ايييييييل  اسم  زتييييييي ن اس عيييييييتتريم 
تاسق  ت  يييييم استييييي  تيييييرت   ت شيييييه  تا يييييح  ييييي س قتق 
ست يين اسييل  ُهتبيين ام ت يي  يم تاميتم ت ييم، فايي  ا
ف ييت اييل  استر ييم، سيي  يتقيي   ن يي  سنم همييم اس عييتتريم 
لا هييي ل اسمينميييتل اس ييي منتل فييي   معتي ييي ح فيمييي  
ا ت يييييي  يم  ت اسميييييي ارو اس هتميييييييم يمتنبييييييتل  قت يييييي
م ميم  ت  سمل ، س  يهل سنم هميم اس عيتتريم اسين ي  
ن   تر ف   ب اة اسرن   تل  رار  قي  تل اس يم ل 
 تت  مراييتس    اميتم ت   يث س 
تتنييت عيي  ت  نل  نيم ام تيي ةان اسمق مييم 
سنم همييم اس عييتتريم سيي  تقييّتو الإ تيي ة اسق ايي   يي ل 
اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم ت يييم   بنيييم سنتق  ييي   
تمل ني  تلبين ال  اس يم، عي ب ن بت يتير ا تيراح 
افترا يييي  عيعيييي ت  فيييي   ييييي وم اسعييييؤال اس  ليييي  
رو نل مينميي    ييترى نبليير ت ييت  ت  تتن ييت س اتيي
ت اس ييييييي منيل فييييييي  اسق ييييييي   ناسمييييييي ارو اس هتم يييييييم، 
 يييييييررتا   سا ييييييي  استقييييييي    42اسخييييييي ص، نت مملنييييييييس ،
سنم هميم اس عيتتريم اسين يي     يل  عيتتر  ميتبييريل 
استار ى ف  اسقرار  قي  تل في  -اس هتميم الإيراةان 
لأ س  تقّتو ه  مل  قوير  عتتريم -هنت  اس  ستيل
  اس قتق اس عتتريم ت قتق اسيم ل؟
تبترهيز يي  تنيي  اييلا اسعييي  ريت امفترا يي ، 
م بيي  ميييل اسبييي ة  ييي ست ق  ميييل اس  يييج استييي  يمهيييل 
تقيييي يمس  فيميييي  يتينيييي   ق بن ييييم اس قييييتق ام ت يييي  يم 
تاميتم تيييييييم فييييييي  فنعييييييي يل سنتق  ييييييي ق ت م ييييييير  
تييييل اييييلا اسعييييؤال، ي يييي  نل  ييييت   راعييييم  الإي  ييييم
ت بيق تسيي  فيي  اسعييي ق م يي  اس راعييم  تيقت  يي  لسيي  
 لماست سي الأعانمس رح 
                                                           
ت يي ل ن يي  نت يي ة مينييو اسمات يييل فيي   يي يث مييؤخر سييت،  يي ل   42
 ،  يير ّن    سيي   يي  تمليي  اسمينميييل،الإ عيي لاسسياييم اسمعييتقنم س قييتق 
ييييييراةان اسق  ت ييييييم اسلازمييييييم ميييييع استت ييييييت   يييييت مق  يييييي ى   عيييييتبم ل الإ
 995771/sevihcra/sp.nra.www//:ptth ل  ا ظييرماس هتميي
تميييع لسييي  يبييي ت نل اماتمييي   الأع عييي  سنسيايييم م ي  ييي  تنييي  ا تسييي   
 قييييتق ا ت يييي  يم تايتم تيييييم، بيييي  استره ييييز تنيييي   يييي  اسمينميييييل فيييي  
  الإ را 
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ايييييي  يمتنيييييي  مينمييييييت اسميييييي ارو اس هتم ييييييم 
 قت  ت نع عيم   س  تل تن  نيتر ت  سم، تاس ي  
ف  معتت  مييش  ما ؟ ا  سني منيل ف  اسق ي   
اسخيييي ص  يييي  فيييي  اس ييييم ل اميتميييي ت ؟ تهيييييف 
هيييل ت يييع  ييي  تل تييي  ل ست ظيييي  ايييل  اسمعييي ا ؟ يم
ته يييييييف يمهيييييييل ت ق ييييييي  استيييييييتازل بييييييييل ا تي  ييييييي ن 
اس ييييي منيل تن ييييي    اسيمييييي  ميييييل يسيييييم، تاسميييييتار  
 اسمت  م سن هتمم مل يسم نخر ؟ 
م ن ييت  تقيي ي   ي  يي ن تنيي  اييل  امعيييانم 
عيهتل لسي   –يرا  الأملنم لان اسيلا م  مل خلال 
الأملنييم لان اسيلا ييم م يي  ى  عييس   ت زاايي ات  ظييرات لأل 
تبي مت ميل  52اسا ا ى مل اس    يم اس ظريم تاست نين يم 
لسيييي  فييييعل اييييل  استر ييييم عييييترهز تنيييي  عييييؤال يمييييو 
ييتار اسمت ييت  م يي  اس راعييم، هت ييت نع عيي  مييل 
 يث اسمبي نل اي  اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم ت يم 
                                                           
  فييي  تا  يييي  اسميييتا اسخيييتوم يقيييع  يييمل ااتم مييي ن اسمؤسيييف   52
اسم   ى است  اتترو تنيس  اسمتظ ارتل في  مرعيت  اسقي  تل، تاس ن ي ن 
اسم ييي  ى استييي   ييي مس  مينميييت اسمييي ارو اسي ميييم، نت معييي سم هيا يييم تي مييي  
اسقييي  تل اسانعييي ي   ميييع ايييل  اسمعييي ا   شيييه  تييي    ت  سملييي ، فيييع    م 
نتتيز  است يرق سلأعي    اسب م يم تراة  ريقيم اعيتي  م اسم هميم اس عيتتيم 
ميع اسيني  نل ايل  الأعيانم  استي  تتنق اي ني  تن  ت يت است   ي  سن  يتل اسي
لان نام يييييم ت ميييييم،  م نل ناميتسييييي   نينيييييم نت مي تميييييم تنييييي  اس ييييييي  
ميييل لسييي ، ت  نييي  ايييل  اسمق سيييم ميييل  اس ظييير  نت اسمقييي رل  تتن يييت تبييي مت 
افتييييراو نل اييييل  الأ يييي اث سسيييي   يمييييم تت ييييي يم، تعيييي ت  تنيييي  تييييتفير 
س ظريم  يتل   بن يم اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم تييم نر ييم  سنم   شيم ا
 سنتق    ف  فنع يل ت تر اسم همم اس عتتريم اسيني  ف    ا لا   
( شييييه  تيييي  ) تاس قييييتق اسمت يييينم   سيميييي  ( شييييه  
    ف  فنع يل؟)   بنم سنتق  خ ص
الحقووووق الاقتصوووادية والاجتماعيوووة الطموحوووة   4
 والقابلة للتقاضي 
تت يييمل ميظييي  اس عييي تير    اميييم  ييي س قتق 
الأع عييييم  تبسيييلا اسخ يييتص، م يختنيييف اسقييي  تل 
 62الأع ع  سنعين م اسانعي ي   تيل ايل  اس عي تير 
ت يي رر اس قييتق  3002فيي  اسقيي  تل الأع عيي  سن يي   
تاس قييييييييييييييتق ام ت يييييييييييييي  يم اسم   ييييييييييييييم تاسعي عيييييييييييييييم 
تاميتم تيم ت ن اسي يتال  اعيت تميل اس ي ير لهير  
  ل اسقي  تل الأع عي  ييتيرع  ي س قتق ام ت ي  يم 
تاميتم ت ييييييييم تاسلق ف ييييييييم، هميييييييي  اس قييييييييتق اسم   ييييييييم 
تاسعي عييييم، تلسييي   يييمل اسي يييتال  اعيييتل جاس قيييتق 
                                                           
 خييي  اسقييي  تل الأع عييي  سنعييين م اسانعييي ي يم  ييييز است ا يييل فييي  تييي    62
، اتتمييييي ن  ييييييغم مي سيييييم ي  ييييي ى سنقييييي  تل 3002  تفييييي  تييييي   2002
ايييييل  استر يييييم   سقييييي  تل  الأع عييييي   فييييي  اس ييييي من استييييي  تعتشيييييس  فيسييييي 
  ا يييي   اسي  يييي  مييييل 3002الأع عيييي ، فع سيييي  تشييييير  سيييي   يييييغم تيييي   
اس ق شييي ن استيييي  ت يييي يج  يييي  اس ظييير   سيييي  اسقيييي  تل الأع عيييي    تت يييي ر  
اسقيييي  تل الأتنيييي  فيييي  الأرا يييي  اسخ  يييييم س هيييي  اسعيييين م اسانعيييي ي يم، 
تسمه  يم اسعين م  اعيس     سي  سيعين  تسيم  تتتاي  ايل  استر يم ميع مت يف 
سم همييييم اسين يييي    يييياتس  اسم همييييم اس عييييتتريم اسين يييي   ت  ستيييي س ، تتن ييييت ا
تاسعيييييين م  ،-الأع عيييييي  ايييييت  عييييييتتر نت  مل بتيييييت  تاتيييييرو نل اسقييييي  تل 
مه  يم شيي ت  تسيم  سمزيي  مييل اسمينتميي ن -اسانعيي ي يم ت ميي  نت  منين  
 تل اسق  تل الأع ع  سنعن م اسانع ي يم، ا ظرل
 :noitutitsnoC nettirW eht dnoyeB‘ ,lilahK mesA
 lanoitutitsnI eht dna ,fo sisirC lanoitutitsnoC
 sa metsyS lacitiloP nainitselaP eht ,ni kcoldaeD
 lanruoJ lanoitanretnI ’,waL cisaB eht ni dehcnertnE
 37-43 :)3102( 11 waL lanoitutitsnoC fo
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) تسيييييو ت ييييين 33-9تاس رييييي ن اسي مييييمج (اسمييييي  ى 
 72الأع عيمج ت تال جاس قتق تاس ري ن 
ت ص اسم  ى اسي شيرى ميل اسقي  تل الأع عي  
ت ري تيييت الأع عيييم  الإ عييي لاسانعيي ي   نل ج قيييتق 
تيمي  اسعين م است   يم  -2منزمم تتاي م ام ترا   
اسانعيييييييي ي يم  تل    يييييييي ة تنيييييييي  ام  ييييييييم    سيييييييي  
الإتلا  ن تاسمتالي  الإ نيم يم تاس تس يم استي  ت مي  
تل الأع عي  ن يت  ج تمل عم ن اسقي  الإ ع ل قتق 
اسميتييرع بسيي   الإ عييي ليميي ح  م يييم ت ميييم س قييتق 
  وير ن ت تي ر الإش رى  س  نل ال  اسمي  ى م  تسيت 
تن   الإ ع لتلبن عمت اسمي ا ان اس تسيم س قتق 
اسقييتا يل است   يييم،   ا ييي  تيييل ن سييي  م تلبيين عيييمت 
اسمي ايي ان اس تس ييم تنيي  اسقيي  تل الأع عيي   تت يي   
  تا يييي م  شيييي ل اسمعيييي تاى هشيييير  ن ه مييييت  9اسميييي  ى 
اس عييتتريم  نع عيي ، تايي  عييمم نع عيييم مييل عييم ن
                                                           
فيي  اييل  استر ييم نل   ي  ش فيمي   لا هي ل اييلا سيييو م ييتر ااتم م ي    72
ميل  بي  تا يييت، نت مي   لا مي     تج تل اختي ر تا  -ه ص -س عتترا
ت    ت  يت، في  ت ير جاسعير م الأ ب يمج اس عيتتريم، تيل  ري  اس ي فم  
 تهم  م   م غاتر   شه  عني  ن تل 
 larutluc dna laicos ,cimonoce ,secnatsni rehto nI"
 yllatnedicca tsomla elbaicitsuj edam erew sthgir
 ])[snoitcidsiruj rehto morf deipoc erew snoitutitsnoc(
 eht ni detaroprocni erew seitaert lanoitanretni ro
 ."erusserp cilbup on htiw redro lanoitutitsnoc
 :sthgiR laicoS fo ytilibaicitsuJ ehT‘ ,drofgnaL mloclaM
 ,).de( drofgnaL mloclaM ni ’,yroehT ot ecitcarP morF
 ni sdnerT gnigremE :ecnedurpsiruJ sthgiR laicoS
 54-3 ,waL evitarapmoC dna lanoitanretnI
  .03 ,)9002 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC(
س قيي ش تيي    ييتل اسقيي  تل الأع عيي  تامعييتي رى اس عييتتريم اسا شيينم استيي  
  .37-43 ’,dnoyeB‘ ,lilahK ظرل ا تمن،
اسنيبراسيم، ت  م  ت ص تني  مي  يني ل جاسانعي ي يتل 
نميي   اسقيي  تل تاسق يي ة عييتاة م تمي ييز ب يي س   عييب  
اس ييييييرق نت اس يييييي و نت اسنييييييتل نت اسيييييي يل نت اسييييييرن  
 اسعي ع  نت الإت  م ج
، ت يييييييييي رر   ييييييييييو اس قييييييييييتق اسم   ييييييييييم ل ل
عي عيم ت يو اس قتق ام ت  يم تاميتم ت يم تاس
 مل   امم جاس قيتق تاس ري ن اسي ميمج، تميع لسي  
يعيييييتخ   ت ييييي ر اسملا ظيييييم نل اسقييييي  تل الأع عييييي  
ش رى  س   قتق مختنايم  م يمهيل مختنام س   يغت 
اعيييييييييييييت ت ر اسايييييييييييييرق بييييييييييييييل اس قيييييييييييييتق اس مت يييييييييييييم 
) تاس قيييييييييييييييييتق اسق بنيييييييييييييييييم sthgiR lanoitaripsA(
) مييييييييل خييييييييلال sthgiR  elbaicitsuJسنتق  يييييييي  (
 82 معتخ مم ف  اسقي  تل الأع عي  ت ي  اسبنم ن اس
فيييعل اس يييي وم اس  يقيييم س ييي  م ييييل ميييل  ميييع لسييي ،
اس قييتق يزت  يي  ب ظييرى نتعييع تنتميي  تنيي  اسمه  ييم 
است  يم  سي  اسقي  تل الأع عي  سن قيتق ام ت ي  يم 
 تاميتم تيم اسمختنام  
مييل  22فينيي  عييبي  اسمليي ل، تيي ص اسميي  ى 
 اسقيييييييي  تل الأع عيييييييي  تنيييييييي  نل خيييييييي م ن استيييييييي ميل
تاستق تيييي   اميتميييي ت  تاس يييي   تمي شيييي ن اسي ييييز
                                                           
استيي  عييت   ش -بي ييم اس يي ل، نل اسم يي تر الأخيير  تاييلا ياتييرو،    82
بخ يييتص اسق بن يييم سنتق  ييي  مت يييت ى (تم عييييم   –فييي  الأ عييي   است س يييم
مؤععم اسر   م اسق ايم تا  مه  يم اسنيتة  سي  اسم هميم في    سيم ا تسي   
 بس  تاسم ميم) اس قتق ام ت  يم تاميتم تيم اسميترع
 العليا الدستورية المحكمة ودور الإنفاذ، التطبيق، :فلسطين في للتقاضي والاجتماعية الاقتصادية الحقوق قابلية
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تُييييي ّظ    سقييييي  تل،  بييييي  اسييييي ص تنييييي  جرت  يييييم نعييييير 
اسشييييس اة تالأعيييير  ترت  ييييم اسير يييي  تاسمت ييييرريل 
تاسم يييي  يل تا يييي   يييي ظ  اسقيييي  تل ن ه مييييت، تتبايييي  
اسعييييين م است  ييييييم سسييييي  خييييي م ن استينيييييي  تاستييييي ميل 
 52 ت  ج تتييييييييييي ص اسمييييييييييي  ى اس ييييييييييي   تاميتمييييييييييي
ب  تص وير تا  م تن  اس ي  في  اسيمي   نمي  
فيميييييي  يخييييييص اس يييييي  فيييييي  اسعييييييهل، فييييييعل اسقيييييي  تل 
الأع ع  نبلر ت يت  ت ت يرا مت في  اسي ص تن يت، 
تيييييي ص بت ييييييتح تنيييييي  نل جاسمعييييييهل  32ف سميييييي  ى 
تعيي  اسملاا     سب  ميتا لج   لإ ي فم  سي  نل ج
ت  سميييييل م مييييي  اسعييييين م است   يييييم ستييييي ميل اسمعيييييهل
فع سييييييي  ني يييييييي ت تا يييييييي م  42نميييييييي  اسميييييييي  ى  92سيييييييت ج
 03بخ ييييتص استزاميييي ن اس هتمييييم   س عيييي م سنتينييييي ،
تنيييييي  مت ييييييت   قييييييتق  92بي ميييييي  ترهييييييز اسميييييي  ى 
 13الأ ا ل 
 سييييي  اسم سي يييييم اسمعيييييتخ مم فييييي   تاعيييييت   ات 
 23 راعيييم مق ر يييم نيرييين ميييؤخرات س عييي تير مختنايييم،
عيييييييييييييي    ش الل   سييييييييييييييم اس قييييييييييييييتق ام ت يييييييييييييي  يم 
اسقييييييييي  تل الأع عييييييييي  سنعييييييييين م  تاميتم تيييييييييم فيييييييي 
                                                           
تيييي    يييي فم است ب يييي  تنيييي  اسبنميييي ن  ييييتل تيييي ميل اسمعييييهل مييييل  بيييي   92
 ؤسف  ماس
 ج [   ] استيني     سب  متا ل -1ل ج42اسم  ى  03
ل جرت يم الأمتميم تاس اتسيم تا ي  ت  ي ، تسلأ اي ل اس ي  92اسم  ى  13
 ج [   ] ف ل
23
 laicoS dna cimonocE‘ ,raevesoR dna ,lhcsriH ,gnuJ 
  .9401 ’,sthgiR
ستمي يز ، مع اس يرص تني  ا3002اسانع ي يم سي   
تاس قييييتق اسق بنييييم  بت ييييتح بيييييل اس قييييتق اس مت ييييم
سنتق  يي   ت غيييم ت ق ييي  اييل  اسغ  يييم، فيييع    نم يييز 
 يييييي  مييييييل اس قييييييتق ام ت يييييي  يم  61بيييييييل  مبيييييي ايت 
تاميتم ت ييييم، عيييي يم م سيييي  ايييي   قييييتق ا ت يييي  يم 
يمي  نت ت ييت)  نمي  (اس قتق اسمرت  م  ظيرتع اس
استعيم اس   يم فسي   قيتق ايتم ت يم، تاي    ستي س  
ت  بييييي  تنييييي  يم يييييع اسميييييتا  يل  تيبييييييل اس ييييي تل 
فيي  تقييي ير  اسخيي ص، مختنييف اس قيييتق  33،اسمن يي 
ام ت يي  يم تاميتم تيييم  ييمل اسقيي  تل الأع عيي  
   3002سي   
، اسمشيي ر سييتيراة معييح عييريع سن يي تل عتبيي
اسانعييي ي   يت ّيييع اسييي م    ييي  نل اسقييي  تل الأع عييي  
 591ياسي   اسل  ت  ملا ظتت ف  اس راعم اسمق ر م س
تبي ميي  ي يي ر امتتييراع    ييت مييل  43 عيتتر ت  يي  
اس بي يييي  تمييييل اسمت يييي رع تن ييييت استرعيييييخ تاسيييي ص 
تن  اس قتق ام ت  يم تاميتم تيم ف  اس عي تير 
است   يييم، فع يييت ميييل اس يييرتر  ني ييي ت ملا ظيييم نل 
 تشيرى تمت ي رع تنيسي   شيه  لان اس قيتق سيعين م
متعيي ت     ييث  يي ص اسقيي  تل الأع عيي  اسانعيي ي   
تايييت  ييي  ميتيييرع  يييت  53تنييي  اس ييي  فييي  استينيييي ،
                                                           
 ا ظر اس ا م الأخيرى مل ال  استر م  33
43
 .7-6401 ,.dibI 
في  فنعيي يل  الإ عي لسن قي ش  ييتل اس ي  فيي  استينيي  ه  يي   قيتق   53
   ا ظرل 
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بي مي   ت سم ي ت  قي ت  تن    ي ق تاعيع سي ي ح تمن يت 
يغييييو اسقيييي  تل الأع عيييي  اس ظيييير تنيييي  اس يييي  فيييي  
 ت  ييييت فيييي   تاييييت نميييير ي يييي    63اسم بيييي  تاسمشيييير ،
 س   تتنييييي  ايييييلا اس عييييي تير فييييي  يم يييييع ن  ييييي ة اس ييييي
الأعيي و يمه  يي  اعييت ت ر ن ييت مييل اسخ يي  امعييتمرار 
فيي  استي ميي  مييع اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم ت ييم 
ههتنم مل  قيتق اسي ي  اسلي   ق تم  ق ي ت، فع يت ميل 
 يي ب ييم تت نيي   اتت  رايي   قت ييت  و يير اسملاايي  ني ييت 
استيي  تتخييلا   الإسزام ييممييل الإ ييراةان  اعييت اسقيي ر 
 73اس تسم 
 ت، ميييل اس يييرتر  ملا ظيييم نل اس عييي تير تمييي ح ل   ييي
اس قتق ام ت  يم تاميتم تيم نت ي ت ت نت  ر يم 
ت مي ي يييم ن ق، يظسييير نل اس عيييتتر  83 يييتى مختنايييم 
اسانعيييييي ي   اتتميييييي   ظ ميييييي ت مختن يييييي ت، ييمييييييع بيييييييل 
اس قييتق اس مت ييم تاس قييتق اسق بنييم سنتق  يي   عييتم 
 قييييتق و يييير مت ييييت ى (تتشييييم  اس يييي  فيييي  الأ يييير 
اسي  ل، اس   ف  اس  م، تف  اسم ب  تاسمشر )، 
ت ييي   ،هلتللاليييم  قيييتق ( ييي  اس اييي ، ت ييي  اسعييي
                                                                                       
 lanruoJ DCEO ’,enitselaP ni noitacudE ot thgiR ehT‘
 .131-911 :)8002( 2 .on ,9 tnempoleveD no
  يي ي   قييتق    يي عفيي  فنعيي يل ه سلا ييلا  تنيي    يييم اسم يي    63
 ف  فنع يل، ا ظرل الإ ع ل
 ehT :thgiR namuH a sa retaW‘ ,rettiwalK enomiS
 retaW ’,enitselaP ni sthgiR retaW fo gnidnatsrednU
 .723–303 :)7002( 2 .on ,32 tnempoleveD secruoseR
73
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83
 .7-6401 ,.dibI 
 –ت ييمل ظييرتع ميي ييم  –استينييي ) مييل اسم تميي  
 نل تبتل   بنم سنتق  ي ق في   ييل نل ا ي   عي يم  
تتنييي  نعييي و ن سييي  تيييتفر  –يمهيييل اتت  راييي    قيييتق  
ن   –ييييييراةان اس هتم ييييييم م يييييي يير تتتييسيييييي ن س 
    مت ميمهل اتت  را  ف  ن عل الأ تال  قت  ت 
ل سلييي ت، ميييل اس ييي ير ملا ظيييم نل اسقييي  تل الأع عييي  
اس قييتق اسق بنييم سنتق  يي  يت ييمل هميي ت ميقييتمت مييل 
 ييييييمل اس قييييييتق اميتم ت ييييييم  اس مت ييييييمتاس قييييييتق 
مريييييم  خييل   يييل امتت يي رتام ت يي  يم  تمييع الأ
    تاستق س ييي  ايييلا اسقييي  تل (خنيييي  ميييل اسقييي  تل اسمييي
ت  ييييي ل ميظييييي  اس قيييييتق ييييياست ب ي ييييي ر الإعيييييلاميم)،
 93ام ت  يم، ت  لأخص اسمتينقم  ظرتع اسيمي ،
  قيييييتق  مت يييييم  -تفييييي  ن عيييييل الأ يييييتال –اييييي  
تنخ يييرات، فيييعل تتعيييع اسقييي  تل الأع عييي  فييي  اس قيييتق  
اس مت ييم مق بيي   نييم فيي  اس قييتق اسق بنييم سنتق  يي ، 
يت  ب  مع اس م  اسمت ع ف  م  قم اسشرق الأتع  
 04فريقي   تشم ل 
                                                           
سمزيي  مييل اسمينتميي ن تييل  يي  تل اسيميي  اسانعيي ي   تنيي   ييتة   93
 اسمي يير اس تسيم ا ظرل
 neewteb yalp etnI ehT‘ ,hehsifaQ zatuM
 ni sthgiR ruobaL dna sthgiR namuH lanoitanretnI
 :)3102( 1 .on ,9 .L l'tnI .carP .tS cimalsI .J ’,enitselaP
 .461-121
04
 laicoS dna cimonocE‘ ,raevesoR dna ,lhcsriH ,gnuJ 
  9601’,sthgiR
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 الرقابة الدستورية في فلسطين .5
ت  يييي  نل  -اختيييي رن اسعييييين م اسانعيييي ي يم 
 ميييتلر اسر   يييم  14-تييي لرن  شييي ى   سملييي ل اسم ييير 
اس عيييتتريم اسق ييي ايم اسيييل  ُييتمييي   شيييه  هب ييير فييي  
بنيييييي ال اسقيييييي  تل اسميييييي     تتن ييييييت ن شيييييي ن م همييييييم 
متخ  يييم ُتِسييي   سيسييي  بتم يييم اسمراي يييم اس عيييتتريم 
تاييييلا اس مييييتلر مييييل  24سنقييييتا يل تنتميييي ل اس هتمييييم 
اسمراي يم اس عيتتريم متعي  ميع اس ظي   اسقي  ت   في  
  ميل بني ال اسقيي  تل فنعي يل  تاي  في  الأعي و بني
تاييلا يي يي  نل  ظيي   اسمراي ييم اسق يي ايم  -اسميي    
ل بنيي ال اسقيي  تل اسلامرهييز  اسمعييتخ   فيي  هل يير ميي
هخ يي ر م  عيي    ُيعييتل   اعييت   يت الأ ينتع بعييت   
هميي  ن ييت يتم شيي   شييه  تل يي  مييع  رلسيي  استيي ريخ   
 يي ختلاع تا يح مييع نملنييم  –فني  تخ ييع فنعي يل 
سييي رث اسار عييي ، اسيييل   –و سب ييي ل تاسمغييير  تتيييت 
تبييتل ف ييت مسمييم اسر   ييم اس عييتتريم م   ييم  مينييو 
، فييعل اييلا اس مييتلر  عييتتر  تسيييو م همييم  تنخ ييرات 
م تشر تن    ت متزا ي  في  يم يع ن  ي ة اسم  قيم  
                                                           
سلا لا  تن  ترو ت    تل اسم همم اس عتتريم اسين ي  اسم يريم،  14
 ا ظرل
 elor eht :ycarcomed dna sthgir namuH ,elyoB niveK
 rewulK( tpygE fo truoC lanoitutitsnoC emerpuS eht fo
 ehT‘ ,hedO ubA amaL ;)6991 ,lanoitanretnI waL
 fo stimiL ehT :tpygE fo truoC lanoitutitsnoC emerpuS
 waL fo sisylanA SLC dna ecneicS lacitiloP larebiL
  .8001-589 ,)1102( 95 .L .PMOC .J .MA ’erehweslE
ن يييت    لإشييي رى سنر   يييم اسق ييي ايم  م ييي نح اسر   يييم فييي  ايييل  استر يييم  24
 اس عتتريم 
ف  يي  اسرب ييع اسيربيي ، تيي  تيزييز   اخيي  اسبنيي ال استيي  
ه  يين تيتميي  تنيي  اييلا اس مييتلر مييل اسر   ييم (مليي  
 لإ يي فم  سيي  تنيي  استيي  ه  يين ت ريخ ييت    34م يير)،
نبلير م  تيم ت ي   عين تس  تتي ل  تسي  (ملي  الأر ل 
 تتت و تاسمغر ) 
ميييييييل  401ت اسمييييييي  ى  301تبييييييييل اسمييييييي  ى 
اسقييييييييي  تل الأع عييييييييي  اسم ييييييييي ّل ايهن يييييييييم اسم هميييييييييم 
اس عيييييتتريم اسين ييييي  ت يييييلا ي تس ، تتؤهييييي  تنييييي  نل 
 اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي  ُتشيييهي   قييي  تل  تسغ ييييم
ت شيييها  اسم هميييم اس عيييتتريم اسين ييي ، تتسييين اسم هميييم 
اسيني  مؤ ت ت ه  اسمسي   اسمعي  ى سنم هميم اس عيتتريم 
)  ت يي متتراع   سم همييم اسين يي  401(را ييع اسميي  ى 
بسل  اس ام اسمؤ تم، ع شير  سيس  بيجاسم همم اسين ي  
   اتس  اس عتتريمج 
تيي  اتتميي   ج يي  تل   شيي ة م همييم  عييتتريم 
ج   تل اسم هميييييم ي(يشييييي ر  س يييييت فيمييييي  ينييييي  بيييييتن ييييي ج 
ج)   يييي  مييييرتر نربييييع 6002اس عييييتتريم اسين يييي  س يييي   
ع تان تن  ب ة عري ل اسق  تل الأع ع   تس  يهل 
متتي  تن  اسم همم اسين ي    ياتس  اس عيتتريم نل 
ت تظيير  تيي   ييت  اتتميي   اييلا اسقيي  تل  بيي  نل تبيي ن 
                                                           
34
 :gnirpS barA eht retfa struoC lanoitutitsnoC 
 laiciduj evitaler dna smsinahcem tnemtnioppA
 snoitisnarT lanoitutitsnoC rof retneC( ecnednepedni
 snoitisnarT lanoitutitsnoC rof retneC & waL UYN ta
 .)4102 ,AEDI lanoitanretnI dna
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ت  ست ب ييييي  سييييي  ت تظييييير  اسيمييييي  هم هميييييم  عيييييتتريم،
   ف عييت   ات همييم اسين يي   تيي  تب يي  لسيي  اسقيي  تل اسم 
 سيييي  تميتسيييي  اسم شيييي ى  مت يييي  اسقيييي  تل الأع عيييي ، 
نسغيييين اسم همييييم اسين يييي    يييياتس  اس عييييتتريم اسقييييرار 
، اسيل  اتتمي   اسيرايو ت ي و، 5002 قي  تل س ي   
 44تاسمتين    سعن م اسق ايم 
  سنقييي  تل الأع عييي  ت ييي ص است ن ييي  الأتسييي
 ل اسم هميييم اس عيييتتريم اسينيييي   ]1[تنييي  مييي  ينييي ل 
اي  اسم هميم است يي ى استي  سي يس  تايتيو سمراي ييم 
استشيريي ن تا  يراةان اس هتميم، ت  ستي س  اي  استيي  
ت يييييييييمل ا تييييييييييرا  تا  يييييييييرار اس قييييييييييتق ام ت يييييييييي  يم 
اتتبييييرن  ]2[تاميتم ت ييييم اسراعييييخم فيييي  اس عييييتتر  
اسم همييييييم اسين يييييي    يييييياتس  اس عييييييتتريم نل اس قييييييتق 
ا   قتق   بنم سنتق   ق تتن   اسمرعخم  عتتريت 
                                                           
اسم هميم اس عيتتريم اسينيي    سي يي  ميل اس يلا ي ن الأخير ق  خ ين 44
تلأوييراو اييل  استر ييم، فييعل ااتم م يي  عيقت يير تنيي   ييلا يم جاسر   ييم 
تنييي   عيييتتريم اسقيييتا يل تاسنيييتااح نت اسييي ظ  تويراييي ج ت جتاعيييير   يييتص 
 ج، ت رهيم تاعيير هنميم جويراي 301اسق  تل الأع ع ج  تاعتخ من اسم  ى 
نميييي   تتعييييع  ييييلا ي ن اسم همييييم  اييييل  اسميييي  ى ماتت يييي ت، ستتيييير  م يييي مت 
اس عييتتريم اسين يي  ستشييم   ييلا ي ن سيعيين تشييريييم فيي   بييتسيي   تاييلا 
سق تييي ى جاسملييي  ج فييي   يمهيييل نل يت ييي  و ميييع استاعيييير اس يييي ، اعيييت   ات 
 42استاعيير  ت ي  يا ي  استاعيير اس يي   لا نخيل   في  امتت ي ر اسمي  ى 
مييل  يي  تل اسم همييم اس عييتتريم اسين يي  استيي   يي  ن  ييلا ي ن اسم همييم 
 2-72اس عييييتتريم اسين يييي  تنيييي  اسقييييتا يل تاستشييييريي ن  و يييير نل اسميييي  ى 
،  سي  1-72مي  ى   تتشيير استيي    مرى نخر   س  استاعير الأتعع     ت 
ي  ي  اسقي  تل، سنعيي رى تني   عيتتريم ن  جف ي ج  تي يز  ايلا امرت ي   
 س  فس   اسمؤسف سن ريقيم استي   يت  بسي   يي وم اسقي  تل الأع عي   يزايت 
تاييلا ي يي ث و س يي  تييل  ريي  اس عييخ تاسن يي  مييل  - تاسقييتا يل تمتمييت 
 ن ظمم   ايم نخر ،  تل  يلاة امتت  ر سلاتع ق اسي   
اييييييييلا الأعيييييييي و، فمييييييييل اسم  قيييييييي  نل  عييييييييت تج نل 
اسم همييييييم اس عييييييتتريم اسين يييييي  استيييييي  ُشييييييهِّنن  يييييي يل  
 54عتشيييتر  بسيييلا اسمت يييف ت ييي   اس قيييتق اسميييلهترىق
ن ت ف  اس  من استي  يهيتل فيسي  ا ي   خيلاع  ]3[
 يييتل الأام يييم اسق  ت  يييم س ييي  م ييييل (تنييي  عيييبي  
اسقيي  تل الأع عيي  ُي شيي   قيي ت  اسمليي ل فيميي   لا هيي ل
 ييي  لات سنتق  ييي  نت فقييي  مي ييي رات سنيمييي  اس هيييتم )، 
اسمهناييم  فييعل اسم همييم اس عييتتريم اسين يي  ايي  اسيسييم
فيمي  يتيني   ي س قتق  ]4[بت ع استاعير اس  يحق 
في   ام ت ي  يم تاميتم تييم ويير اسمرعيخم رعيميت 
اسقييي  تل الأع عييي ، فيييعل اسم هميييم اس عيييتتريم اسين ييي  
    م ي  ر جاس عيتتريمج  ايلا يي ي ل  استي  عيت اي
م يت ييي  مييي  ي  ييير اسم ييي يير اس عيييتتريم سنم هميييم 
 اس عتتريم اسيني    سق  تل الأع ع  ت    
تمييييييييع لسيييييييي ، تفيييييييي   يييييييييل نل اسم همييييييييم 
اس عتتريم اسيني  مختسم  مراييم  عتتريم ن  تي بير 
مييل، فيعل اسم ي ب  اي  استي  تا ي  في  اس ي من 
فيس  ن رار  تييم ستشريع وير  عتتر   است  ُتتببي 
نت   ييييراةان نخيييير  مييييل ي  يييي  اس هتمييييم (اسميييي  ى 
مييييييل  يييييي  تل اسم همييييييم اس عييييييتتريم اسين يييييي )   3/52
مل    تل اسم همم اس عيتتريم  1/14تت ص اسم  ى 
                                                           
ت ييي س  ع، فيييعل  ريقييييم ترعييييخ اس ييي ، تاسبنميييي ن اسمعيييتخ مم سييييلس ،  54
 يتين    س تييم اس س ايم سنم همم  ا ظرل
 .03 ’,ytilibaicitsuJ ehT‘ ,drofgnaL 
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اسين يي  بت ييتح تنيي  ميي  ينيي ل جن هيي   اسم همييم فيي  
اس ت ت  اس عتتريم ت راراتس    ستاعيير منزميم سيم يع 
تنييي   52 ن اس تسييم تسنب فيييم ج تتيي ص اسمييي  ى عيين 
نل اس ه   ي   اس عتتريم م يي    سغ ة استشريع نت 
مييل لسيي ، ت هيي  بتينييي   اسيميي  م  شييرى، بيي  تبيي مت 
ت بيقت  تتن  الا الأع و، فعل اسيسيم لاتسي  استي  
ن يييييي رن استشييييييريع نت ن ييييييرن اسا يييييي  تت يييييي   ميييييي  
   ستي ي  نت  سغ ة استشريع نت اساي   
مييييييل اسقيييييي  تل  601تت ييييييح اسميييييي  ى تسيييييي  
ميييييل يمه يييييت استت يييييت  سييييي   3002الأع عييييي  س ييييي   
اسم همييم اس عييتتريم اسين يي  بسيي ع م  س ييم اس هتمييم  
 ييييي ستيتيو تيييييل ن  ت يييييرع و ييييير  عيييييتتر  ميييييل 
ي  يي  اس هتميييم  تتافقييين اسم هميييم اسين ييي    ييياتس  
ر ي   5002يم في   راراي  اس ي  ر في  تي   اس عيتتر 
 يييم اسمق مييم مييل ) تنيي  اس ظيير فيي  اسق5002/5(
(تايييي   الإ عيييي لرا  ييييم اسم يييي ميل اس يييير  س قييييتق 
م ظميم و يير  هتم ييم معيينم فيي  وييزى)، معتشييس ى 
  سقتاتييي  اسي ميييم استييي  ت هييي   ييي  اس يييز  فييي  رفيييع 
   تت    ايم تل  ري  اس تت  اسم  شرى 
تمع اتتمي    ي  تل اسم هميم اس عيتتريم، سي  
 1/72يي  لس  الأمر  شيه سيم    يث تي ص اسمي  ى 
ميل  ي  تل اسم هميم اس عييتتريم اسينيي   يرا م تنيي  
   جن  شخص مت ررج برفع   ييم  ممي  يي ي  
يتيح  اس ت ت  تاعع ي ا، الأمر اسل       ق رفع 
 تيييي  فيييي   عمه   ييييم رفييييع   يييييم   يييي   اس عييييتتريمب
اس ييي من استييي  تت ييي تز ا تسييي   اس قيييتق تاس رييي ن 
الأع عيييييم استييييي  ي ميسييييي  اسقيييي  تل الأع عييييي   ايييييل  
  مييييييع است يييييي ر  س  سييييييم م عيييييييمم  شييييييه  مي ييييييا
فاي  اس ي من استي  ُييتيرع فيسي   اس عيتتريم اسمق ر يم
ميي  يخ ييع سشييرت  ميي ييم، مليي   بسييلا اس يي ، هل ييرات 
اسمنميتو  ي  نلير  -اشترا   ل  ن نل اس يرر استا يع
  تن     نت  ريم نع عيم  عن ت 
تنييييي  ت   يييييي  اسعييييييب   72تتيييييي ص اسميييييي  ى 
  تعيييييييييييي  الأخيييييييييير  استيييييييييي  يمهييييييييييل مييييييييييل خلاسسيييييييييي
 م) الإ  سييييييم مييييييل ن يييييي1امتترا يييييي ن اس عييييييتتريمل (
م هميييييييم  سييييييي  اسم هميييييييم اس عيييييييتتريم اسين ييييييي  س ييييييي   
اس عيتتريم،  لا هي ل ج ي  تل نت مرعيت  نت ما يم نت 
)  فيييع 2 ظييي   نت  يييرار مز  سنا ييي  فييي  اس يييزا ج  (
اسخ ت  وير اسم  شر نل  ة اس ظر ف    يم  نم   
ل اس يل  ي   م همم ميي م،  لا تي ن اسم همم ن
) سنم هميييم 3اس عيييتتريم  ييي ا  تنييي  نعيييو ي  يييم  (
اس عيتتريم ميل تنقي ة  اعيس  نل تت ي    ي ل تا ي  
مت يييلات  تييي   اس عيييتتريم  شييير  نل يهيييتل لسييي  فييي 
ف ييييلات   سم  زتييييم اسم رت ييييم نم مسيييي   م يت يييي  فيييي  
اسق  تل الأع عي  نت في   ي  تل اسم هميم اس عيتتريم 
سنم همييم اس عييتتريم اسين يي  ميي  يشييير  سيي  ن ييت يمهييل 
اختي ر ت   اسبن ف  اسق ييم  لا  ي من ميل خيلال 
      الإيراةان اسملهترى نتلا  
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ت  س ظر  س  اس لا ي ن استاعيم اسمي ي ى 
سنم همييم اس عييتتريم اسين يي ، ت قيقييم نل ن  شييخص 
استميييي و عييييب  الإ  يييي ع مييييل مت ييييرر ين يييي   سيييي  
ل اسم همم اس عتتريم اسيني ، فق   تت ع  عب  لس  ن
هب يييير مييييل  تبييييتل اسم همييييم  يييي  تي منيييين مييييع تيييي  
اسق يييي ي  استيييي  تتينيييي     تسيييي   اس قييييتق تاس ريييي ن 
الأع عييييييييييييم،  مييييييييييي  فيسييييييييييي  اس قيييييييييييتق ام ت ييييييييييي  يم 
تاميتم ت ييم  مييع لسيي ، يهشييف اس  ييث اسيي  ي  نل 
ايييلا سييييو ايييت استا يييع  تاستا يييع ن يييت م يييل نل ن شيييان 
استم ييم فيي  اسر   ييم اس عييتتريم لأتل مييرى، سيي  تا يي  
 همييم اسين يي    يياتس  اس عييتتريم فيي    يي ي  مييل اسم
 الا اس ت   م ف    من  نينم ي ات 
تتشيييييير مراي ييييييم اسقيييييراران استيييييي  اتخييييييلتس  
اسم همييم اسين يي    يياتس  اس عييتتريم  تيي  الل  سيي  
 هيي ل ا ييي   تيي    نييي   عيييبيت  ]1[ 64اس قيي   است سيييمل
                                                           
تال  ا  اس  من است  تمهل اسب ت  مل يميس  (س  ت شيرا  اسعين م  64
 5002) سعييي م 5)   يييل  عيييتتر  (ر ييي  1اسق ييي ايم  شيييه  رعيييم )ل (
   6002) سعي م 1)   يل  عيتتر  ر ي  (2ق (ي ي ات    ايت    ت ت تنغ   
)   ييل  عييتتر  (ر يي  3بعسغي ة  ييراران اسمينييو استشييريي  اسانعيي ي    (
تتينيي    سم يي ب  اسيعييهريم استيي  م تييزال ت بيي   يي  تل  9002) سعيي م 1
 9002) سعي م 3)   يل  عيتتر  ر ي  (4اسيقت  ن اسليتر  (  ن ع)  (
بت ظييي   9002) سعيي م 71اسقييرار  قيي  تل (ر يي    اتتييراو تنيي   عييتتريم
) سعييي م 2)   يييل  عيييتتر  (ر ييي  5است ييي ملان فييي  اسبتر يييم الأي ب يييم  (
، مي ر يييم  عيييتتريم  ييي  تل اسيقت ييي ن اسليييتر  سم ظميييم است ريييير 0102
)   ييل  عيتتر  (ر يي  6ق (9791اسانعي ي يم تالإ يراةان اسيزااييم س ي   
 تيييييي ة تنيييييي    يييييي ي  ، اتتر يييييين تنيييييي   عييييييتتريم ام0102) سعييييي م 3
) 7الأ يييتال اسشخ ييييم، تم عييييم   يييرار  بعسغييي ة اسيييزتار  عيييب  اسيييير ى  (
، مي ر ييييييم  عييييييتتريم  يييييي  تل 1102) سعيييييي م 2  ييييييل  عييييييتتر  (ر يييييي  
 
مييييل اسق يييي ي   (تاييييل  اسم ييييزى مفتييييم سن ظيييير  شييييه  
سن  ييييييي ق استاعييييييع س ظيييييي   اسمراي ييييييم  خيييييي ص  ظييييييرات 
فيي  ميظيي  اس يي من، هيي ل  ]2[اسق يي ايم اسميتميي )ق 
 ت خييييي ر اسم هميييييم اسينييييي    يييياتس  اس عييييتتريم تي  يييي
اسمعي سم اسمت يتتيم، تاعيتخ ا  اسمخ ساي ن اسشيهنيم  
تيتبر اسم هميم اسين ي   ]3[هلرييم لإعق   اسق يم  
م   اتس  اس عيتتريم نل اسقي  تل الأع عي  ايت  مل  ي
جاس عيييتترج سنعييين م اسانعييي ي يم    هييي  ايييل  اسعيييمم 
اسم عيييت م، فيييعل ن  تشيييريع نت   يييراة يت ييي  و ميييع 
تؤهيييي   ]4[اسقيييي  تل الأع عيييي  اييييت و يييير  عييييتتر   
اسم هميييم اسين ييي    ييياتس  اس عيييتتريم تنييي   ييي  ن  
شخص مت رر ف  رفيع اسي تت  ت ني  است يتيو 
سييو في   يراران اسم هميم اسين ي   ]5[مل اسم هميم  
س  اس عتتريم م  يشير  سي  ت يت  ن  اخيتلاع   ات
يتار  ف  تي منس  مع اس قيتق اسيتار ى في  اسقي  تل 
  تييي ى نت مبييي ن آخييير تار  فييي  ايييلا  مالأع عييي  تن ييي
 اسم  ر  اعت  
                                                                                       
اسيقت ي ن اسليتر  سم ظميم است ريير اسانعي ي يم تالإ يراةان اسيزااييم س يي   
مي ر يييييم  يييييرار  2102) سعييييي م 6)   يييييل  عيييييتتر  ر ييييي  (8ق (9791
)   يل  عيتتر  9فع اس   م اسبرسم  يم تل م م    لال  (اسرايو بر 
، مي ر ييييم  عييييتتريم   رار اسيييي يل فيييي  اسست ييييم  3102) سعيييي م 1(ر يييي  
، مي ر يم  عيتتريم اسقيتا يل 4102) سعي م 1)  يل  عتتر  (ر   01(
الأر   يييم اسميميييتل بسييي  فييي  اس يييام اسغرب يييم  تميييل اسمل ييير سلااتمييي   نل 
همم اس عتتريم اسيني ، رف ن اسق ي ي  تني  اسم همم اسيني    اتس  اسم 
 الأتل،   عيييييتل  ة اس ي ييييييل نعيييييو شيييييهنيم  تل اسييييي ختل فييييي  اسمت يييييت 
 )  6002سي    1، تر   5002سي    5تاسل    (ر   
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ت يي ر الإشيي رى  سيي  نل ا يي    يي من  نينييم  
نش رن  س  اس   ع الإسزام  س قتق الإ ع ل (اسم  ى 
اسعي عيم  تميع لسي ، ) نت  س  اس قتق اسم  يم ت 01
  يي من تقيي و م تت يي   ، يبي ت ن سييتهميي  ُلهيير آ اييت 
 تييم  ت يي س ظر تتيني   ي س قتق ام ت ي  يم تاميتم
 هيي   استيي   يي ص تنيسيي  اسقيي  تل  سي  تفييرى تهلييرى الأ
الأع عيييي  تاستيييي  تيييي ظ   ييييرق استق  يييي  اسمختناييييم 
تما م اس قتق تاس ري ن الأع عيم بتيت ت  ، فع ت 
  ي ي  تتيني   ي س قتق  متي   تتي يت ن يمل اسم  ير 
ام ت ييي  يم تاميتم ت يييم سنم هميييم اسين ييي    ييياتس  
اس عييييتتريم  تمييييع الأخييييل   يييييل امتت يييي ر اسمليييي سيل 
اسميييييلهتريل فييييي  ب ا يييييم ايييييل  استر يييييم، ت ييييي ح ايييييل  
  74اسمي نم م يرى نبلر 
تميييع لسييي ، م يقيييع  يييمل   ييي ق ااتمييي م  اسعيييؤال 
نت تييييييتيس    ييييييتل تيييييي   تقييييييي ا  الأفييييييرا   م  س يييييي ن
سنم هميييييييييييم اس عيييييييييييتتريم اسين ييييييييييي  لإ اييييييييييي ل اس قيييييييييييتق 
ام ت ييييي  يم تاميتم ت يييييم اسق بنيييييم سنتق  ييييي ، ميييييع 
تنييي  اس قيييتق اسراعيييخم فييي   استره يييز  شيييه  خييي ص
الأع ع   تتني  اسيرو  ميل نل ايل  اسعيؤال اسق  تل 
ي قيي  ماتت يي ت، فع ييت مييل اسممهييل بييرو  لسيي  است ب يي  
اس  سييم م اييل   ب ر ييم نببيير مييل اسيقيييل  يي ل ت ييت 
                                                           
 عييب   تعيي بتل م يي مت سنتخميييل اسق ايي   يي ل لسيي  يمهييل تاعييير  يزا ييت  74
تاسمراي يييييم ، ا  ييييي ا  اسلقيييييم فييييي  مؤععييييي ن اسعييييين م اسانعييييي ي يم تمتميييييت 
اس عييتتريم تنيي  ت ييت اسخ ييتص  تت يييف مم رعيي ن اسم همييم اسق امييم 
 مل استزل سسل  استخمي  ن    تم ل اسم همم اس عتتريم اسيني  مزي ات 
ي ييييييي  تاعيييييييير  تنييييييي  ن يييييييت يي ييييييي   ييييييي ل اس قيييييييتق 
ام ت يي  يم تاميتم ت ييم و يير   بنييم سنتق  يي  فيي  
فنعييي يل    يييث م تيتمييي  اسق بن يييم سنتق  ييي  تنييي  
اسمم رعيييم اساينييييم سلأ يييراع اسمت يييررى س قسييي  فيييي  
اسم  س ييييييم  يييييي ستيتيو تييييييل ا تسيييييي    يييييي  م ميييييي  
مييييل لسيييي  تنيييي  ت ييييت   ، بيييي  تيتميييي  بيييي مت  عييييتتريت 
  سلس     يمالإمه
تاييييييلا يل ييييييير استعيييييي ؤل فييييييي  ميييييي     بن يييييييم 
، في   ي ل اسم همم اس عتتريم اسين ي  اسمشيهنم  ي يلت 
تييييييي  استقييييييي    سيسييييييي  فييييييي    ييييييي ي  تتينييييييي   ييييييي س قتق 
ام ت يييييي  يم تاميتم ت يييييييم، فييييييي  مم رعيييييييم  تراييييييي  
تاسمش رهم ف    ا ل ال  اس قيتق؟ ميل خيلال الأخيل 
استر يم في   ييل امتت  ر سنعيي ق اسيل     تيت ايل  
استي م  مع اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم ت يم، فع يت 
سيو مل اس رتر  نل يت  ت بي  ال  اس قتق ميل 
 بييييي  اسم هميييييم اس عيييييتتريم اسين ييييي  متت  راييييي    بنيييييم 
سنتق  يي   فيي   س  ييم اسم يي ع، فييعل  اسق يي ي  استيي  
سن قييييتق  اسم   ييييم تاسعي عيييييم،   ت  ييييت  تنيييي    ايييي ل  
سميي     بنيتسيي     ييم يت  تبيي   اسم همييم فيسيي    بييتمت 
ستي تيمس  في   سنتق    (تالا نمر م مار م ت  ظرات 
 اسق  تل الأع ع ) تسب س  تي   ر  ت سي     ا لا  
 تت يييييي   يتبيييييير ت شييييييه  افترا يييييي  تت ييييييت 
اس يي منيل  سييي  اسم همييم اس عييتتريم اسينييي  سن  ييتل 
تني   ي  لأزميتس  ميل خيلال مؤععيم اسر   يم تني  
 عاصم خليل
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 سريت    س  اسمل سيل اسميلهتريل  عتتريم اسقتا يل   
سمي  يتيني  يف  مق ميم ايل  اسمق سيم، ميع اسيني  نل هن
نع ع ت   س قتق ام ت  يم  تف  اسمل سيل، عيتي سج 
ميي  اييت م ييمتل اس يي   ]1[اسم همييم للالييم نعييانمل 
 عيتتريتت في  اسقي  تل  ف  اسيم ، مع مرات ى ترعيخ
ميييي  ايييي  اس يييي ت  اسمارت ييييم تنيييي   ]2[الأع عيييي ؟ 
ؤعع ن اسعي عيم (اسعن م استشريييم تاس هتميم) اسم
 سييي  ن   ]3[فييي  ت ظيييي  اس قيييتق اسمتينقيييم   سيمييي ؟ 
مييي  ، ميييع الأخيييل فييي  امتت ييي ر اسعيييي ق اسعي عييي  
تاميتميييييي ت  تام ت يييييي    اس يييييي   فيييييي  فنعيييييي يل، 
عيييهتل مييل اسم  عيي    س عيي م سنم همييم اس عييتتريم 
 اسيني    ا ل ال  اس قتق اسق بنم سنتق   ؟ 
تتريم اسم هميييييم اس عييييي   يتينييييي  بييييي ترتفيمييييي
آخييليل   يييل –اسين يي ، فييعل اسيي سج الأتسيي  استا ييح 
  امتت يي ر اسم   شييم اسعيي  قم  ييتل استرعييخ اس عييتتر 
اييييييت ت   يييييي   -سن قييييييتق ام ت يييييي  يم تاميتم ت ييييييم
مت يييف اسقييي  تل الأع عييي   شييي ل اس ييي  فييي  اسيمييي  
اسمت ينم   سيميي ل  تايلا تا يح  عييبي ،  ل تاس قيتق 
ميييل اسقييي  تل الأع عييي  بت يييتح  52تييي ص اسمييي  ى 
اسيميي   يي  سبيي  مييتا ل تاييت  -1تنيي  ميي  ينيي ل ج
تا ي  تشييرع تتعييي  اسعين م است   ييم  سيي  تييتفير  
تيييي ظ  تلا يييي ن اسيميييي   ميييي   -2سبيييي   يييي  ر تن ييييت  
يها  اسي اسيم سنيم يع ت يتفر سنيمي ل اسرت  يم تالأميل 
است ظي  اس ق ب   -3  يم تاميتم تيم  تاسرت يم اس
 الإ را اس   ف   -4   ي ظ  اسق  تل ن ه مت  
  يم رو ف    ت  اسق  تل ج
 ّل اس يييي  فيييي  اسيميييي  مقيييير  شييييه  تا ييييح 
ت ييريح  تتن ييت يعييت ي  تنيي  اسم همييم اس عييتتريم 
اسيني  نم ت خل الا اس   ف  امتت  ر ت ي م  يشي ر 
  تميع لسي ، فيعل  سيت  را م ف  اسقي  تل الأع عي 
مي ي يم مي  ت قي  ميل اسمي  ى ي يزز اسيرن  اسق اي   ي ل 
فييي  ن عيييل الأ يييتال، اييي   قيييتق   قيييتق اسيم سيييم،
    مت م
ا     ريقيم تا ي ى سنتي مي  ميع ايلا اسنغيز 
تايي   ا تييراح نل سنمشييرِّ  تسن هتمييم استزاميي ن ت يي   
اسميييييتا  يل اسيييييليل يتمت يييييتل ج ييييي س   فييييي  اسيمييييي ج  
ل ننل  ير  ه يف يمهيل  تعييهتل ميل اس يي   قيت 
ت ييي يج اسم همييم اس عييتتريم اسين ييي   يي  لسييي ، فييي  
مق بيييي  ميييي  اييييت م  ييييتص تنيييييت  ييييرا م  يييييمل 
 ييت لأميير مختنييف عاسقيي  تل الأع عييي   تمييع لسييي ، ف
 يي ل   يي يج نل ترعيييخ جاس يي  فيي  اسيميي ج اييت فيي  
    ت  يييم ييي  لاتيييت هييي ع  سنم  س يييم بت يييت  استزامييي ن 
   م  عتتريت م   ى معتم ى مل  قتق اسيم  اسم مي
تسييلس  تت يي  نعيي     ت ييم سلاشييت    فيي  نل 
 قييتق اسيميي  اسراعييخم  عييتتري ت ايي  بيي م مييل لسيي  
 قيييتق  مت يييم    لإ ييي فم  سييي  لسييي ، فيييعل ا ييي   
  ل اسم همم اس عتتريم اسيني  عتش ر   ت  تي ت تريي 
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فييي  ايييلا امعيييت ت ر، ممييي  يتييير  سن هتميييم تاسعييين م 
سميييييييييي  ت يييييييييي   استشييييييييييريييم تا يييييييييي  استفيييييييييي ة   ستزام ت
اسمييتا  يل، مميي  ي ييمل سسيي  نل يهت ييتا فيي  ت ييع 
يعييمح سسيي   مم رعييم  قسيي  فيي  اسيميي   تفيي    سييم 
استينييي ،  يي  تتت يي  اسم همييم اس عييتتريم اسين يي   سيي  
اعييت ت ر مختنييف، تير ييع لسيي   سيي   يي  هب يير  سيي  
 ريقم ترعيخ الا اس  ، تات اتت  ر ست ا يه عي ن 
مارت يييم تنييي   ت يييم تنييي  امستزامييي ن اس عيييتتريم اس
 اس هتمم اسانع ي يم 
ة حجوووووق ضووووود قابليوووووة الحقووووووق الاقتصوووووادي .6
 والاجتماعية للتقاضي في فلسطين
ميييل ن ييي  تي ييي  ام  يييراع   يييت است عيييي  
 اسمار ، ينز  ا   امتتراع   ل است ع نبلر تيقي ات 
مميي  ت يييا    سغ  يييم اييل  اسن ظيييم  ت  لإ ييي فم  سييي  
اسيق ي ن اسيمن يم استي  تير ي   مه   يم استق  ي  تيل 
اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم ت يييييم فييييي  فنعييييي يل، 
الأايي   -  ييج  ت ييم  يي  اييلا اسا يي   ا يي   ني ييت 
ت  بيييي   تيييي  فيييي   مييييل لسيييي ، نل اييييل  اس  ييييج  يييي 
اس ي من استي  تيتفر فيسي    يتص اس عيتتر عير يم 
ظ ارييييييييييي ت   بن يييييييييييم اس قيييييييييييتق ام ت ييييييييييي  يم تيييييييييي ت  
تاميتم تيييم سنتق  ييي   تتبيييتل اييل  اس  يييج ن يييت  
 يي س  ع فيي  اس يي من استيي  تيي  فيسيي   ييي وم  قييتق 
ميي م   ريقيم تشيير  سي  ن سي   مت يم نتو ا يم تيل 
 اس ص اس عتتر   
تعييي ترو الل   ييييو اس  ييييج اسم تمنييييم 
است  يمهل اعتخ امس       بنيم استق    سن قيتق 
تم  ا ييييييم   ا لايييييي  مييييييل  بيييييي   اعييييييخم  عييييييتتريت اسر 
مل خلال مؤععم اسر   يم اسم همم اس عتتريم اسيني  
  اس عتتريم
اُس ي ييم الأتسيي ل سيييو مييل اس ييرتر  نل ييميي   
 اس عتتر تن   م يم يميع اس قتق تاسم سح
ميييييل اسعيييييس  تاعيييييير ايييييل  اس  يييييم  شيييييه  
- ل م ي م  اس عتتر اسي يمقرا   مخت ر ه ست س
هي   ي  تم ين م ي  غي   م يتسي   -م يت تم يتت يع
فيي  ميتميييع ي يييمل اس ييييش اسبيييري  نت فييي  ميتميييع 
 84ت  ل 
تالإي  يييم استا ييي م سسيييل  اس  يييم اييي  ن يييت 
بييييلس ، فع سيييي   منزمييييم تيييي  سييييت سيييي  تبييييل اس عيييي تير 
  يييو اس قيييتق ام ت ييي  يم  تقيييت    م  يييمب عييي  م 
تاميتم تيم  تيب ت لس  تا   ت مل خلال الإشي رى 
س يو  3002  تل الأع ع  سي   استا  م ف  اسق
اس قتق ام ت  يم تاميتم تيم، است  ُتظسر تقبنيت 
م  س م يم اس قتق اسمت نم   سيم   تف  ايلا   تتت 
اس يي  ، يمه  يي  استمي ييز بيييل اس قييتق الأخيير  استيي  
 قين خ رر  يص اسقي  تل الأع عي   تيعيت   نعي و 
                                                           
 ف  اس يج اسللاث اسمق مم ا   تن  م  تر  ف  الا اسمريعل  اتتم   84
  .532- 222 ,ycarcomeD gningiseD ,nietsnuS
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 ت يتاري   بنيتس  سنتق     س   يم مختنايم اختلافيت 
يتخ يي   يي ت  اسم يي يير اس  س ييم استيي  تت  تسسيي  اييل  
 استر م 
تم تاشيي  اس  ييم  يي    بن ييم استق  يي  فيي  
 يي م تراح  مت يي  ات  اييل  اسمر نييم، تسب سيي  ت يي  زخمييت 
اسق ايي   يي ل استرعيييخ اس عييتتر  سن قييتق ام ت يي  يم 
تاميتم ت يم م يي ي  نل اسم هميم اس عيتتريم اسين ي  
ن استيييييييي  تعييييييييل ي يييييييي  نل ت يييييييي  م يييييييي  اسعيييييييين  
استشيييريي ن (اس هتميييم تاسمشييير ) فييي  ت ظيييي  عيييي ق 
اسيم   تمع لس ، فعل الا ت شا فيم، سيعن اس  يم 
استيييييي   يييييييت  تقييييييي يمس   ي  يييييييم تييييييل ا تيييييييراح   بنيتسييييييي  
سنتق  ي   ت تي  ن يت  م   يريس  سيل ي ي تستا ت ي ي  
ام تراح اسق ا    ل اسم همم اس عتتريم اسيني  ي  غ  
نت اسمشيييرتيل فييي  ت ظيييي  نل ت ييي  مهييي ل اس هتميييم 
ن بياييييم اسيميييي   تمييييل استا ييييح نل تبن ييييف اسعيييين  
فييي   ييييل نل  اسمشيييرتم  مسميييم اس هتميييم ايييت نمييير،
اي ييم اس عييتتريم م يير  مليي ل اسر   ييم (استيي  ت يي  اسمر 
 ات نمر آخر  تنيس )
ل  ق ييييييم تيمهييييييل  قيييييي  اس  ييييييم مييييييل خييييييلا
نل استي بير اسمقتيرح  اتتيراو نخير  في    ي ر   يم
 ا  اسلقيم بييل اسعي عيييل تفي  ي ن  تل  قيقم ا  ي
اسعي عيييم  شيييه  نتييي   تتييي ت  اس  يييم اسيييرن  اسق اييي  
   س  ا  الأف   في    ارى ايل  اس قيتق تاسم ي سح 
اميتم ت ييييييييييم تام ت يييييييييي  يم  تي  غيييييييييي  نل ترهييييييييييز 
اس عييي تير تنييي  معييي ا  نبلييير ِرف يييم، ملييي  اس عيييتتر 
تف ييي  اسعييين م اسعي عييييم تاسق  ت  يييم  تت ييي   تييي  ى 
تاهير ييي ، يمه  ييي  نل   يييع ايييل  اس ظييير فييي  م يييتر 
تن  نع و ن س  م تي  ل ف  اسق بن يم  اس يم ي   ت 
اسي مييييييييييم نت اسم يييييييييي  ى سنتق  يييييييييي  تييييييييييل اس قييييييييييتق 
ام ت يي  يم تاميتم ت ييم (اس قييتق اسمتينقييم   سيميي  
فيي  فنعيي يل)  تمييع نخييل اسقيي  تل الأع عيي  ه ق ييم 
مريي يييييييم س ييييييي ، يهاييييييي  نل  ؤهييييييي  نل   رار   يييييييو 
تاميتم ت يييييييم فييييييي  اسييييييي ص اس قيييييييتق ام ت ييييييي  يم 
الأع عي  يايرو، تميل م ظيتر اسقي  تل اس عيتتر ، 
امتت يييي ر تنيييي  اسم همييييم اس عييييتتريم اسينييييي   يييييلاة 
  سل  اس قتق اسراعخم  عتتريت س اسلاز 
ت غيو اس ظير تيل ايل  ام تقي  ان، يمهيل 
نل  ييي فع ن  ييي ر اس  يييم  ييي ل  رث اسم  ييي  ي يييتِّ  
تنييييي  اسم هميييييم رفيييييو ام تييييي ة اسمتينييييي   ق بن يييييم 
اس قيتق ام ت يي  يم تاميتم تييم سنتق  يي    م نل 
 رث الأ ه   اسظ سمم تاسغبل ف  اسم  ي  و س ي ت مي  
يمهيييل سنم هميييم امعيييت    سيييت  اسيييل  الأعييي ويهيييتل 
  تر فّي ل    ستؤ 
عيبي  اسملي ل،  ي   فريقي ، تني  ي ت  فا  
 تت يييع ميييل اسم هميييم اس عيييتتريم نل تقييييِّ  اس ييي  فييي  
اسعهل ( س  ي    اس زات ن اسمتينقيم  يت)    لإشي رى 
فريقي  ميل اسا ي  اسي  ير  اسيل  م  لإرث ي ت  
ييييزال تيييي لير  منمتعيييي ت تمتمييييللات  يييي س قص اس يييي   فيييي  
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زة هبيييييييير ميييييييل اسمعييييييي بل اسيييييييل  ييييييييؤلر تنييييييي   ييييييي
اسميييتا  يل  تميييل و ييير اسيييتا ي  نل  قتيييرح نل ايييل  
اسمترتل ن است    منس  مل اسم  ي  يمهيل استغني  
تنيس  مل خلال اسعي عم اسيتميم، تممي  يؤهي  تني  
لسيي  نل  عييتتر ي ييت  افريق يي  اسي  يي  يتخييل تيي مير 
  ة سنا   اسي  ر  هس ع ش م  ست يالإرث اسع
ع عيييم تتن ييت ن تييرح  يي ل تهييو اس  ييم الأ
ميييم  فبييي م مييل اس ظييير فييي   رث ةعييييهتل نبلييير ملا
اسم  ييييييي ، تاستا تتييييييي ن ام ت ييييييي  يم فييييييي  است ييييييين 
اس   ر ه عي    سلاتتيراو تني    بن يم استق  ي  
سن قيييتق اسمت ييينم   سيمييي  فييي  فنعييي يل، فع يييت ميييل 
سمي  ستيتفير مبيرر   ي ف  يالأي ر نل ُي ظير  سي  هن
 قيتق سنم هميم اس عيتتريم اسين ي  سن هي  تني  تني  اس
ب ي ة تني  اسعيي ق اسم يي  بسي   تت ي  اسق ي   بيلس ، 
ي  غ  نل ت خل  ييل امتت  ر ام تلال الإعيرااين  
اسمعتمر، تاسعن  ن اسم  ت ى سنعين م اسانعي ي يم، 
تاستات يييييين تاستقعييييييي  اسمعييييييتمر سلأرا يييييي  تاسعييييييه ل 
 اسانع ي ييل  
تالا يارو   س  ع مزي ات مل استيقي  تني  
 ي ق تميع لسي ، فيعل استيق ي  في  معي سم ميقي ى   لأ
   لاتت سيو  يم      بن يم اس قيتق ام ت ي  يم 
 تاميتم تيم سنتق    ف  فنع يل 
اُس ي يييييييم اسل   يييييييمل ي ييييييي  نل ي مييييييي  اس عيييييييتتر  
اس قييتق اس قيق ييم، تتهييو لسيي  يي يي  ت ييريو 
 يميع اس قتق اس عتتريم سنخ ر
اس  يييييييم، يؤهييييييي  نت  تسييييييي  نل   تسييييييي فع ايييييييل
استظياييييم اسمرهزييييم سن عييييتتر ايييي  م ييييع امعييييتغلال 
اسمعييييي ة تاسقم ييييي  سنعييييين م اس هتمييييييم  ته متيييييي ا  
م  قييي  سيييلس ، فع يييت يمه  ييي  امعيييت ت ر نل اس قيييتق 
اسم ي يم تاسعي عييم اي  اس قيتق است يي ى استي  ي ي  
س عييييييتتر، لأل تنيييييي  اس عييييييتتر نل ت يييييمي س  فيييييي  ا
 س تسم  ت ف ا   الأفرا   ي م 
تتن يييييت فيييييعل اسار ييييييم اسق انيييييم  ييييي ل تنييييي  
تييتفر اس عييتتر نل ييي ص تنيي  اعييت ق   ن خ  ييم 
ميل  بي  اس تسيم  يت     يس   شيه  ه مي    اس م  يم
تت   ال  اس  يم في  ن  ي   ي ت ا   سي  نل   رار 
اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم تييم يمهيل نل ي يرو 
اس قييييتق اس عييييتتريم   يميسيييي  سنخ يييير  تفيييي  نعييييتن 
ال تبت يييييييت    يييييييو اس قيييييييتق ام ت يييييييي  يم الأ يييييييت 
تاميتم ت ييم، ي يي  تنيي  اسم يي ب  تيي     ا لايي  نت 
 ت  امتتراع بس  ه قتق   بنم سنتق    مل ني  
 م  ييييم تتيزييييز اس قييييتق جاس قيق ييييمج  تاييييل  اس  ييييم  
 ييي س  ع ت  نييي  ميييل افتيييراو معيييب ،  ييي ل اس قيييتق 
تاس قيييييتق  ،عييييينبيماسم  يييييم تاسعي عييييييم اييييي   قييييتق 
 يث  - يي بيمتاميتم تيم ا   قتق ام ت  يم 
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تي خ       يهي  ميل اسم ي ن يل تني  ن سمي   ُياسي 
  ا ل تن  اس قتق  اس تسم ف  
 ل است يييييييي  و اسل يييييييي ا  اسم ييييييييرتح يشييييييييه  
فايييي   س  ييييم اسم يييي ع،  - يييي س  ع  شييييه سيم تميقييييم 
تت ن  اسي ي  ميل اس قيتق اسم   يم تاسعي عييم، ملي  
تاست ق ،   رات ميي ي ت اس   ف  اسمنبيم ت ريم استيبير 
مييل الإ ييراةان اس هتم ييم  تفيي  است يين لاتييت، فييعل 
اسي  يييي  مييييل اس قييييتق جالإيي ب ييييمج، مليييي  اس يييي  فيييي  
معتت  مييشي  ماي ، تت ني  ميل اس هتميم ا تيرا  
اس ريي ن اسار  ييم، ت  ستيي س  مق تمييم الإوييراة ساييرو 
ا تبيييييي ران تنيييييي    ييييييو اسم ت يييييي ن نت اسعيييييينع نت 
 اسخ م ن 
ميل اسقي  تل الأع عي   52هم  تؤه  اسم  ى 
تني  ايل  اس ق يم اسمسميم تاسم تريم  فاي   ييل نل 
اساقيييرتيل الأتسييي  تاسل   يييم ميييل اسمييي  ى ت  ييي ل تنييي  
 يراةان  يي بيم مل ي  ي  اس هتميم، فيعل اس قيتق 
اسم  ييييتص تنيسييييي  فيييي  اساقيييييرتيل اسل سلييييم تاسرا  يييييم 
 (استييي  تتينييي    قيييتق است ظيييي  اس قييي ب  تاس ييي  فييي 
عنبيمج (ت مي   آخير ن سي   ) تيتبر ج قت ت الإ را 
 بي  اس هتميم،  م نل م تت مل ت خلات م  شر ميل 
ت ي    امتت  فيني  ن  نعي و يمهيل  الا استمييز
نل  م يز اس قيتق ام ت ي  يم تاميتم ت يم اسمتينقيم 
  سيمييييييي  تيييييييل تنييييييي  اس قيييييييتق اسم   يييييييم تاسعي عييييييييم 
)  عيتتريت  (اسم مي   اعيت اس رتريم ست ب ي  جاس ي 
 تاسمتين    سيم ج؟
تيمهل  رح  قي ش ماي    نل ت ب ي  تا  اي ل 
يت نييي  تيييتفير ميييتار  و س ييي ت مييي   الإيي ب يييماس قيييتق 
تبييتل     ييمق تتن ييت م ي  غيي ، م  ق يي ت، نل تيي رر 
اس قيييييتق ام ت ييييي  يم تاميتم ت يييييم فييييي  اس عيييييتتر، 
تلسيي   عييب  اس ييغت  استيي  ت يييس  تنيي  اسمييتار  
ُن ر يييين فيييي  اس عييييتتر، فييييلا اسم يييي ت ى  ت تيييي  سييييت 
ي  غيي  نل تايييرو اسم همييم ت بيقسييي ، تنييي  نعييي و 
ن سييي  ويييير  ييي  رى ميييل اس   ييييم اسا ييييم، تتاتقييير  سييي  
متاز يم  لسي مل  فتبتل ب مت  -اسشرتيم اس يمقرا يم 
اسمييتار  اسي مييم تالأتست يي ن است   ييم مييل اخت يي ص 
 اسعي عييل 
تمع لس ، فعل م    ال  اس يم فش  ف  
 رار اس قيييييييييييييييتق ام ت ييييييييييييييي  يم ها  يييييييييييييييت  ييييييييييييييي   
ييي  ت ق يتم ت يييم  تتنييي  اسيييرو  مييل لسييي ، فيييعلتام
 ي  است يتل  سي   اسي  ي  ميل اس قيتق اسعينبيم ملي 
اسي اسييم، تنيي  عييبي  اسمليي ل، يت نيي  مييتار  هبيييرى، 
 تسييم   ممييل ميزا ييم نيي ات هبيير  ات مي  يشيه   يزة تو س يت 
اس  يييم ميييل ن ييي  ت ق ييي    تا  لا نر  ييي  نل  تب ييي  ايييل
اسم  قيييي ، فعييييتع ي سييي ر  ظيييي    م  ييييم اعييييت ت يس  
برمتت    سم  ّنم، فيعل ايل  اس  يم  الإ ع ل قتق 
ُت ِييع  اسقيي  تل  ]ن[تيي  و ني يي    س قيي ا  است س ييمل 
س م  يييييم   يييييو  الأع عييييي    ريقيييييم تشيييييم   ظ ميييييت 
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اتتميييييييييييي    ] [اس قييييييييييييتق تاس ريييييييييييي ن الأع عيييييييييييييمق 
اسانع ي ييل سمؤععم اسر   م اس عيتتريم، استي  تب ين 
اسي  يي  مييل اس  ييج اس ظرييم ( ي ييس  عيينيمم)، ن   
 سنيم    متي   اسمي بو 
اُس ييم اسل سليمل يمهيل سن هتميم تنب يم ا تي  ي ن  
 اس  و   رق نخر  ت ي ى
تمييييييل استا ييييييح ن ييييييت م يمه  يييييي  نل   تقيييييي  
  ستزامل مع  بيتل ا تس   اس هتمم سن قتق اسعنبيم، 
  سييم تيي   تنب ييم ا تي  يي ن شيييبس  اسيي  ي   تاس  ييم 
استي  تعيتخ   سنيير  تني  لسيي  تتملي  فيي  اسقيتل  يي ل 
ا يييي    ر يييي ت نخيييير   سيييي  ي  يييي    بنيييييم استق  ييييي  
ت  بن يييييم الإ اييييي ل، استييييي  يمهيييييل ميييييل خلاسسييييي  تنب يييييم 
ا تي  يي ن اس يي و  تتتمليي    يي   اييل  اس ييرق فيي  
و تنيييي  تمهييييييل تييييتفير  ييييتافز ت يييييمل  ييييي رى اس يييي 
 ب مت  –ن اعس   تا   عتبتل امبتب ران اس يمقرا يم 
اس يي  الأمليي  فيي  اييلا  –مييل امبتبيي ران اس عييتتريم
 اس     
مرى نخر ، م  تسم ب  ة ل  ايم خ  تيم اي  
فيييييي  يتارايييييي   شييييييه سيم  فييييييع رار   ييييييو اس قييييييتق 
ام ت ي  يم تاميتم تييم في  اس عيتتر م يق ي   ييت 
تييل الأ تان اس يمقرا يييم   نل تبييتل الأخيييرى بيي يلات 
فسييل  اس قييتق م ت قيي  استيي اتل اسيي يمقرا   تسب سيي  
تعيي ت  تنيي  تييتفير  ييتى  فييع عي عيييم، تيميي  تنيي  
م استيييي  يمهييييل مسمييييتتيييييت ام ت يييي    سيييي  اسمعيييي ا  اس
 يهو لس   ام سس  نت استغ    ت س   تتي ت  ايل  
، تييييل  ريييي  اس قييييتق استيييي اتل اسيييي يمقرا   ني ييييت 
س يمقرا  يم تتت  ي ا   تايلا استيرا   تيزيز اسيمن يم ا
اسمعييتمر بيييل اس قييتق اسعي عيييم تام ت يي  يم  ييتفر 
ر ات  تييي ت تنييي  نتسايي  اسيييليل يتا يينتل تقييي ي  اسيييرن  
اسل  ي   س سح  متلر جش هم الأمي لج اسم ي    
تاس  يم الأع عييم استي  يمهيل نل  عيت س  مق بي  مي  
 عيييب  اييي  نل اس يمقرا ييييم تت نييي  ف يييلات  ييي رات ميييل
لأتسا  اسليل  امعتقلال تالأمل سب  فر ق خ ت ت 
  يييشتل ف  ظرتع ي اعم 
هلس  امتتراع   ل اسيمن يم  مل اس رتر 
  يييي  تت ايييين  شييييه  ه ميييي اس يمقرا يييييم اسانعيييي ي يم 
 ق)6002ت 6991ا تخ  ييي ن  يييرى تيييي م   نتقييي (
 فييي سمينو استشيييريي  اسانعييي ي   و ييير  ييي  ر   سييييت 
 تييييي  تنييييي  اميتمييييي  ،   ا ييييي  تيييييل استشيييييريع نت 
مم رعم اسر   م تن  نتم ل اس هتمم اس  س يم  تم يل 
، سيييييي  تخ ييييييع   ييييييراةان اس هتميييييي ن 7002تيييييي   
ستشييييريي  اسانعيييي ي يم اسمتي   ييييم سمتافقييييم اسمينييييو ا
ميل   ين اسميزا ي ن اسع تيم ني ت  اسانع ي    ت  
استيي  ي  مييع اسييرايو ت يي و اسييل  ي هيي  مييل خييلال 
 قراران  ق  تل تاسمراعي  است ايليم  اس
ت ييي س ظر  سييي  ايييلا اسغ ييي   اسب مييي  سنر   يييم 
فييي  م  تسيييم   ت يتارييي تاسمعييي ةسم، فيييعل ا ييي   خنيييلات 
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ت ييتير   ييم  يي  اسم همييم اس عييتتريم اسين يي  تنيي  
نعيييييييو   يييييييتر  يمقرا ييييييي ، نت اسم  ي يييييييم  يييييييي ل 
   اسم همم اس عتتريم اسيني  ا     رى  يمقرا يت 
  يييييييييمل سيييييييييل  يييييييييت    اييييييييي ل اس قيييييييييتق اس ُ ي يييييييييم اسرا 
ام ت  يم تاميتم تيم است  يت  ت مي س  في  
 اس عتتر مل  ب  اسم  ب 
ميييييييل اسممهيييييييل مي ر يييييييم   بن يييييييم اس قيييييييتق 
ام ت يي  يم تاميتم ت ييم سنتق  يي  تنيي  نعيي و نل 
سسيي    يي ات عي عييي ت ت  ستيي س  ي  غيي  ترهسيي  سنمؤععيي ن 
مشيرت  اسعي عييم سنبين فيسي   تفي   ييل ن يت ااتمي   
بتمي يييز اسيتا ييي  اسعي عييييم لأ   ييي ، فع يييت ن ييي ح 
 يييع اسي  ييي  مقبيييتمت الل تتنييي    ييي ق تاعيييع نل تخ
 ميييي  فيييي  لسيييي  اسمعيييي ا  -مييييل اسمعيييي ا  اسعي عيييييم 
اسمت ييييينم  ا ييييي  اسعييييين  ن، تتييييي   اسمعييييي تاى فييييي  
سنتم ييم    ييترى شييرتيم -  يي ن، تميي   سيي  لسي ام تخ
 94 اس عتتريم
 -ق مييييم عييييتبم مت سن  ييييم اسماتمييييع لسيييي ، ت 
فمل اسممهل نل تا ِّ  اسم  ب  اممت    تيل   اي ل 
اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم ت يييم  تييي  سيييت ه  ييين 
لسي  في  اسمقي   الأتل س ي    راعخم  عتتري ت  تيريع
ق تف  اس ر يم اسل   يم،  ي  اسمريي اسمت ت   ت  ي 
                                                           
94
 evitisoP tsniagA‘ ,tuaneM-ariereP solraC oinotnA 
 .873 :)8891-7891( 22 .veR .L .U .laV ’,sthgiR
ير يييييع لسييييي   سييييي  افتقييييي ر اسم هميييييم  سييييي  اسشيييييرتيم 
  05يم اس يمقرا يم تاسق ران اسمؤعع
تفييي  اسعيييي ق اسانعييي ي  ،  ييي  تعييي ا  ايييل  
اسيتامييي  فييي  تاعيييير اسعيييب  تراة مق تميييم اسم هميييم 
اسيني    اتس  اس عتتريم ف   ي ت سنتي خ  في    اي ل 
اس قييييتق اسراعييييخم  تو س يييي  ميييي   ييييرت   اسقنيييي   شيييي ل 
اسقيي رى اسمؤععيييم  يي سختع مييل نل ن  م  تسييم مييل 
من يم  ب  اسم  ب  ستتس   تر   ار  عتع ت يع اسي
اس عييتتريم برمتسيي  مت ييع تعيي ؤل تربميي  تعيي ا  فيي  
تتلا  اس  يم  سي  ن يت  15اس يل فيس  ب  تت  يس  
سييييييو سنم ييييي ب  نل تتيييييتس  ايييييل  استظيايييييم الإ اريييييم 
بت   يييييييييي  تتزييييييييييع اسمييييييييييتار  اسشيييييييييي ي م نت ترت يييييييييي  
  25الأتستي ن 
تي  غييييي  امتتيييييراع  ييييي ل ترعييييييخ اس قيييييتق 
  س يييييرترى نل ام ت ييييي  يم تاميتم ت يييييم م يي ييييي  
اسم ييي ب  عيييت الا   تممييي  يؤهييي  تنييي  ايييل  اس ق ييييم 
ملي ل اسس ي ،   يث ه  ين اسعين م استشيريييم، تسييو 
اسق يييي ايم، مييييل ُتسيييي   سيسيييي   شييييه  م  شيييير بع ايييي ل 
تفيييي  تنيييي  اس يييي من استيييي  يهييييتل فيسيييي   35اسقيييي  تل 
اس عييييتتر و يييير تا ييييح نت و يييير   عيييي ، فع ييييت مييييل 
اي يييي  تيييي   ت اس يييي يح نل اسم يييي ب  تختيييي ر ن ي  ييييت 
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 تراييي  فييي    اييي ل اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم ت يييم 
(همييييي  ايييييت اس ييييي ل ميييييع اسم هميييييم اسق اميييييم   تمييييي ل 
اسم همييم اس عييتتريم)  تفيي    ييو اس يي من، يمهييل 
نل ييز  لس   س  اساس  اسمعب    ل  تراي  يقت ير 
تن  اسمع ا  اسق  ت يم اس  تمق تف    من نخير ، 
ييزاةان نت  يي  ي ييز  لسيي   سيي  اسرو ييم فيي  تي يي  اس
استيييي اتي ن مييييل فييييرت  اس هتمييييم الأخيييير  نت ت مييييم 
 45اسيمستر 
تمييييع لسيييي ، فييييعل اسا ييييص اسيييي  ي  سنعييييي  
استيريب  ف  يم يع ن  ي ة اس ي س   ي ل تني  نل ايلا 
استر   تاست ا  س  يلبن تن     ق تاعع  ب  تن  
اس قييو مييل لسي ، اتتميي ن اسم يي ب  فيي  هليير مييل 
ل ني    ا ل الأ ي ل ميمتتم مت تتم مل اس رق م
تتيزييييز اس قييييتق ام ت يييي  يم تاميتم ت ييييم  تت يييي  
 مييي لر الإ اييي ل اسار  يييم نت اسعييينبيم،   لإ ييي فم  سييي  
 ميتلر الإ اي ل اس يييف، نملنيم تني    اي ل اس قيتق 
 ام ت يييي  يم تاميتم ت ييييم استيييي  م تت نيييي  تيييي خلات 
تمل اسمت تر  55تاعع اس   ق ف  اسعي عم اسي مم 
ميم اس عيتتريم اسين ي   سي  ن  ، نل تعيت   اسم هني ت 
، مييع تيق سيي  ن ييت  مييل و يير اس ميي لر ني ييت  ل ھمييل 
اسم تميي  نل يل يير لسيي  و يي  نت اعييتي ة اسعيين م 
 است ايليم 
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 الخاتمة .7
  معيييييييييت     سييييييييي  اعيييييييييت ت ي ن اس راعييييييييي ن 
اسمق ر م اس عتتريم اس ظريم تاستيريبيم  تل اس قيتق 
 ام ت ييي  يم تاميتم تييييم، يمه  ييي  نل  عيييت تج مييييل
خييلال تقيي ي  تيي   مييل امعييت ت ي ن است ييايم استيي  
ت ييييييي  ل س ييييييي سح  عيييييييتتريم اس قيييييييتق ام ت ييييييي  يم 
 تاميتم تيم، مم  يؤه  مل ي ي   يرترى نل تبيتل 
م مييل م همييم اييل  اس قييتق   بنييم سنتق  يي  تم تميي
  عتتريم (مل ل اسم همم اس عتتريم اسيني )  
تستيييي تي  اييييل  امعييييت ت ي ن، نؤهيييي  ني يييي  
 همييييم اس عييييتتريم اسين يييي  تنيييي    ايييي ل تنيييي   يييي رى اسم
ت تيييي  اس قييييتق ام ت يييي  يم تاميتم تيييييم اسمشيييي ر 
 سيس  تف    سم فنعي يل، يمهيل الإ ّتي ة ت قيتى  ي ل 
 يو اس قتق ام ت  يم تاميتم تيم (مل  اس   
فييي  استينيييي ، تاس ييي  فيييي  اسعيييهل اسملااييي ، ت قييييتق 
 الأ ا ل) ا   قتق   بنم سنتق     
است ب يي  تنيي  لسيي  ملا ظييم نل تمميي  يزيي  
 اييل  اس قييتق راعييخم فيي  اسيي ص اس عييتتر  ت ظرييت 
ميييييل است ب ييييي  استيريبييييي ) م م يييييم ميييييل  بييييي   (بييييي مت 
 يييلا ي ن اسم هميييم اس عيييتتريم اسين ييي  فييي  اسر   يييم 
اس عيييتتريم ت ييي  اساييير  فييي  اسم  س يييم بسيييل  اس قيييتق 
اسيتام  اسميق ى  ت تمس   تمع لس ، ا    ت   مل
تا  تشم  سغيم اسقي  تل الأع عي  –ف  الا اس    
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(اسل  ي يزز ام   ي    ي ل ايل  اس قيتق ت ي رى تيل 
م ييييييي يير نت م ييييييي    تتييس يييييييم سيمييييييي  اس هتميييييييم)، 
  لإ يييي فم  سيييي  اسغ يييي   استا ييييح سيييي يو اس قييييتق 
ف س يج استي  تقيف ت اقي ت  ام ت  يم تاميتم تيم 
نمييي     اييي ل اس قيييتق ميييل  ِب ييي  اسم ييي ب ، تاستييي  ت ييي  
ت اسق يتر اس يمقرا  يم تفي   ييف نععس  في  نت ي
 -هميي  رني يي    سا يي - اسمؤععيي ن تتيي   نانيتسيي  ايي 
ف سم ييي ب  اسينييي  تاس عيييتتريم  قتب ييي   شيييه سيم تميقيييم
تيميي  تنيي    ايي ل اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم ت ييم 
  رق مختنام تتني  معيتتي ن مختنايمق  سي  ي  ي  
لسيييي ، يمهييييل سنم يييي ب   اعييييس  نل تاييييرو اس قييييتق 
تاميتم ت ييم  شييه  مختنييف مييع مييرتر  ام ت يي  يم
 است ن 
 ل است نيي  اسيتا ي  سن  سييم اسراا يم سن قييتق 
 اخيي  الأرا ييي  اسخ  ييييم سنعييين م اسانعييي ي يم  ييي  
ييت   بتيسييم  ظيير متشيي امم  ييتل تيي خ  اسم همييم 
اس عيييتتريم اسين ييي  فييي  ت ب ييي  اس قيييتق ام ت ييي  يم 
تاميتم ت يييم فييي  فنعييي يل  تعييييتيزز ايييلا استق يييي  
   عب  اسي تر اسم ي ت  سنقيراران اس عيتتريم استش ؤم
(  لإشيي رى  سيي  اسم همييم اسين يي    يياتس  اس عييتتريم) 
تاسشهت  اسمتينقم  شرتيم اسق ى اسليل تي  تيي ي س  
فييي  اسم هميييم اس عيييتتريم اسين ييي   تتنييي    يييت نبلييير 
يؤ   م يه و   سم خي يم  عب ، سيو ا    تا ؤمت 
  الأمييييييييي  ت ييييييييي   است يييييييييع اسيييييييييراال تنييييييييي  است يييييييييع
اسمعيييتقبن   فيييعلا  يييررن اسم هميييم اس عيييتتريم اسين ييي  
ن اة تاي  تس ، همي  يقتيرح ايلا اس  يث، فيعل اسقي  تل 
الأع عييي  يييتفر الأعييي و سسيييلا است ييتل  تفييي   ييي ل 
ه ل ا    مش رهم نبلر في سيم مل ي    اسم همم 
اسمي اخ  اسق ي ايم  اس عتتريم اسيني ، فعل اسي ي  ميل
ت يي  يم تاميتم تيييم اسمت  ييم ست بييي  اس قييتق ام 
 ف  فنع يل تبشف  اعس ل 
يمهيييل ت ق ييي  لسييي  تيييل  رييي    اييي ل  ]1[
اس قتق ام ت  يم تاميتم تيم اسم  تص تنيسي  
 شه  م  شر ف  اسقي  تل الأع عي ، ترب سي   شيه  
و يير م  شيير  يي س قتق اسم   ييم تاسعي عيييم، نت  تيي  
   لإش رى  س  شر  اسمع تاى بتيت ت   
تيمهيل ت ق يي  لسيي  ني يي  مييل خييلال  ]2[ 
اسييتار ى فيي  اسميي  ى  الإ عيي لالإشيي رى اسي مييم س قييتق 
ميييييل اسقييييي  تل الأع عييييي ، ميييييع امعيييييتا  ى ميييييل  01
امستيييزا   ييي  ترا  ايييل  اس قيييتق اسميتيييرع بسييي   تس ييي  
تتيييي تميس   تسسييييل  اس ريقييييم  مه  يييي ن خ  ييييم فيميييي  
يتين    س قتق ام ت  يم تاميتم تيم است  تغي  
اسقييييي  تل الأع عييييي  نت تنييييي  اسم ييييي وم  تيييييل  يييييص
  ريقم تؤ    سي  تاعييرا  تني  ن سي  م ي يير ت هي  
 نع عيم  ت مل هت س   قت  اسعي عم اسي مم ب مت 
مييييييل اسممهييييييل نل تعييييييتخ   اسم همييييييم  ]3[
فييييعل ت يييي ي  -اسيييي تس  اس عييييتتريم اسينييييي  اسقيييي  تل 
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) تنيي  اسيسيي  اسيي تس  4102(تيي    فنعيي يل مييؤخرات 
 ت  يم تاميتم ت يم تاسلق ف يم اسخ ص   س قتق ام
سيت نلير خي ص في  ايلا اس ي    تميل شي ل لسي  نل 
تني  ميل الأام يم سن  يج استي  ت ير  يي ي  مزي ات 
سن قييتق ام ت يي  يم تاميتم تيييم  اس يي  ع الإسزاميي 
 اخيييي  امخت يييي ص اسييييت   ، مييييع استرهييييز  شييييه  
خ ص تن  تن  است  م تتي رو مع  ص اسق  تل 
 الأع ع  
ممهل ني  سنم همم اس عتتريم تمل اس ]4[
اسين ييي  نل ت بييي  اس قيييتق ام ت ييي  يم تاميتم ت يييم 
 شيييييه  عييييينب   تيمهيييييل ت ق ييييي  لسييييي  ميييييل خيييييلال 
اعييييييييتيراو الإ ييييييييراةان استيييييييي  تتخييييييييلا  اسعيييييييين م 
اسانعييي ي يم، تنمييير اس هتميييم   ممت ييي   تيييل  ت  يييم 
ت ب يييي  اييييل  اس قييييتق  تم يت نيييي  ن  مييييل اييييليل 
اسمعيييت ا  سنميييتار   اسمعييي ريل امعيييتخ ا  اسمهليييف نت
 اسي مم 
يمهييييل سنم همييييم اس عييييتتريم اسين يييي  نل  ]5[
تقييرر   ايي ل اس قييتق ام ت يي  يم تاميتم ت ييم تنيي  
نعييييي و فييييير  ، ت  ستييييي س    ايييي ل اسي اسييييم فيييي    سيييييم 
م يي  ى  تمييل شيي ل لسيي  نل يعيي ت ا  تنيي  تي يي  
استي خلان تاعييم اس  ي ق في  اسعي عيم اسي ميم استي  
 ا يم اسي مم يمهل نل تؤلر تن  اسميز 
هميم اس عيتتريم اسين ي   ل تغيير مت يف اسم 
  تسيي  يهييل اييلا م ي يي  نل يهييتل فترييت  اسانعي ي يم
اييت اس يي ل   ست ب يي  فيي  ميظيي  اسبنيي ال استيي   ققيين 
تنييي  ايييل      ميييم  تسيييم فييي  نتقييي   اس يييرا   تب ييي ةت 
، يبي ت ميل اسميريح نل ي ي ث الأملنم الأتعع     ت 
ت ريي ييم،   ييث يتخييل اسق يي ى اييلا استغي يير   ييترى 
اسانعيييي ي يتل خ ييييتان  ييييغيرى، تيتخ ييييتل  شييييه  
م  ات م ستع مل است يع اسقي  ت    متق ع تمب ا 
ت ي  يتخيل ايلا استقي   اس  ي ة شيه    اي ل  65اسيراال 
فييييييير  ، نت اسيييييييرب  و ييييييير اسم  شييييييير بييييييييل اس قيييييييتق 
ام ت ييييييييييي  يم تاميتم تييييييييييييم تاس قيييييييييييتق اسم   ييييييييييييم 
 ل اسعييينب  سن قيييتق تاسعي عييييم، نت ميييل خيييلال الإ اييي
مل لسي ،  ي  تاعير  ام ت  يم تاميتم تيم  تب مت 
  ريقيم تي مج  01اسم هميم اس عيتتريم اسين ي  اسمي  ى 
  قتق ا ت  يم تايتم تيم ي ي ى ف  اس ص  
تفي  اسختي  ، ي  غي  نل  يتيرع نل  مه   يم 
نل تبيييتل نف ييي ل   ييي ى اسم هميييم اس عيييتتريم اسين ييي  
ي  الأع عيييييييم سن ظيييييي    يييييي سق ت ييييييتؤ  ميييييي  يرتم فتتييييييم 
فيييي  ظيييي  اييييل  اسظييييرتع  –اس عييييتتر  اسانعيييي ي   
اسمتا انييم فييعل اسمعيي تاى تاسي اسييم تاس قييتق الأع عيييم 
عت يييييي ح  مل  ييييييم اسقييييييتى اس اف ييييييم   ييييييت الإ ييييييلاح 
 اس عتتر  
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يض يرلاتشيضترةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأبحير شط  يوش:شلجض شيخس سي وشسيفشفتيرتش
 .وقةشيجر شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤتمريت شوأو ياشيض قف
ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اش
ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواش
ووييييةمشبحابييييوشأكرليمبييييوشعيييياشي  لييييرشكش
أي يييالجلرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير ش.شف سييي، 
إيمريييييًرشع لييييرشآا مبييييوشع يك ييييوش ش4102
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثش
يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش
كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ش
لجرلجكيييزش  يييفشأسرسيييياشأ كييير شيخةوخييييو ش
شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي
اويييييةشأ ييييي شو ييييي اشيايسييييير شكش ُييييي   ش
يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اش
 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  شلجض شيخ وةمش
ش ليييرط  أسيييرلج مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش
:ش شولجليييةفشآ يييك ش ييير شإ شويريجبلييير
لج،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شلج،يييي  رشلجا ييييب ش
يخ ييري  شيخةسيي     شلج يية  شفيير شلجيية   ش
خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو ش
وع يك ييوشيخ ،يي  يتش  ييفشوييابةشيخ  يير ش
 .يخةس    شيخل س،بني
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